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SAŽETAK 
 
Završni rad Usporedna analiza pisanja odabranih dnevnih novina o krizi u poznatom hrvatskom 
koncernu bavi se kvantitativnom analizom novinskih napisa ”Večernjeg lista”, „Jutarnjeg 
lista“, „Novog lista“ i „Slobodne Dalmacije“ tijekom dva mjeseca krize u koncernu Agrokor, 
od 10. veljače 2017. do 10. travnja 2017. godine. Osim medijskog praćenja Agrokora, u ovom 
je radu navedeni su primjeri posrnulih svjetski poznatih kompanija kao što su Parmalat, 
General Motors i Kaufhof. U teorijskom je dijelu razrađen pojam istraživačkog novinarstva, te 
uz njih usko vezan pojam zviždača. Opisano je nekoliko svjetskih, ali i hrvatskih afera koje ne 
bi bile nikad razotkrivene da nije bilo hrabrih pojedinaca koji su odlučili upozoriti na 
nepravilnosti. Napisan je i epilog slučaja Agrokor, te opisano stanje nakon više od godinu i pol 
od izbijanja krize. 
Ključne riječi: istraživačko novinarstvo, zviždači, dnevne novine, analiza, Agrokor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II 
 
ABSTRACT 
A comparison analysis of selected daily newspapers and their writing about 
the crisis in a well-known Croatian conglomerate 
The final work called Comparison analysis of selected daily newspapers and their writing about 
the crisis in a well-known Croatian conglomerate examines the quantity of the analysis in daily 
newspapers like Vecernji list, Jutarnji list, Novi list and Slobodna Dalmacija during the two 
months of a major crisis in the Agrokor conglomerate in the period from February 10, 2017 
until April 10, 2017. Beside the media coverage of Agrokor, this study has also presented other 
troubled companies around the world like Parmalat, General Motors and Kauthof. In the 
theoretic part of this study there was an elaborate about investigative journalism, and the 
concept of whistleblowers, which is very close to such journalism. There were several affairs 
in Croatia and elsewhere around the world described in this part, which would have never been 
exposed if we hadn't had brave individuals who decided to warn the public about certain 
irregularities. Also there is a conclusion about the Agrokor case, and a description of the 
situation there one and a half year after the crisis broke out. 
 
Key words: investigation journalism, whistleblowers, daily newspapers, analysis, Agrokor 
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1. UVOD 
 
Poticaj za pisanje završnog rada Usporedna analiza pisanja odabranih dnevnih novina o krizi u 
poznatom hrvatskom koncernu proizašao je iz toga što prije krize u Hrvatskoj gotovo i nije bilo 
dnevnih novina koje bi negativno pisale o Ivici Todoriću i njegovu koncernu Agrokor.  
Njegovo je vlasništvo bio i Tisak, najveći distributer novina u Republici Hrvatskoj. Upravo 
zbog te činjenice, stjecao se dojam da se velike novinske kuće nisu usudile dublje analizirati 
probleme u koncernu, koji su bili poznati godinama, jer su bile ovisne o naplati novca za 
distribuirane novine. Istodobno, Agrokor je slovio kao jedan od najvećih oglašivača i oni koji 
bi objavili nešto negativno, osjetili su to odmah uskratom oglasa. Početak krize u Agrokoru  
potaknuo je autoricu da istraži kako su dnevne novine pisale o Agrokoru na samom početku 
krize, od istupa ruskog veleposlanika Anvara Azimova pa sve do postavljanja izvanrednog 
vladina povjerenika Ante Ramljaka. 
U teorijskom će se dijelu razraditi pojam istraživačkog novinarstva, zviždača te primjera u 
kojima su se novinari našli pod pritiskom vlasti i cenzure. Već će se u samom teorijskom dijelu 
rada moći vidjeti ovisnost novinara o svojim izvorima, te koliko su oni važan faktor u životu 
običnih građana. Agrokor nije prvi ni zadnji koji je odjednom pokleknuo te će biti  navedeni i 
neki svjetski primjeri tvrtki u kojima je intervenirala država. 
U istraživačkom se dijelu napravit će se usporedna analiza zastupljenosti novinarskih formi i 
pozicije tekstova, zastupljenost autora tekstova te sam sadržaj teksta s obzirom na sentiment. 
Za istraživanje je uzeto vremensko razdoblje od početka krize, 10. veljače 2017. do 10. travnja 
2017. godine.  
U završnom dijelu rada rezimira se cijeli rad i istraživanje, te donosi konačni zaključak.  
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2. TEORIJSKO ODREĐENJE POJMA ISTRAŽIVAČKO 
NOVINARSTVO 
 
Korupcija, kriminal, laži i netransparentnost pravi su izazov za istraživačke novinare i da njih 
nema, javnosti bi danas bilo uskraćeno mnogo informacija koje su se upravo oni usudili istražiti 
i objaviti. Pojam istraživačkog novinarstva teško je odrediti, univerzalna definicija ne postoji, 
te se ono može opisati s nekoliko definicija. „Istraživačko novinarstvo je pojam vrhunskog 
novinarstva. To je najglamurozniji oblik novinarstva, a može biti i njegov najvažniji oblik. Oni 
koji ga prakticiraju najčešće su dobitnici Pulitzerove nagrade, pišu najprodavanije knjige, te 
ponekad svojim kolegama i javnosti postaju uzori. Njihov posao je težak, a često dosadan i 
ponekad riskantan. Dane mogu provoditi istražujući trag koji ne vodi nikamo. Tjedni napori 
rezultiraju člankom koji je jedva zapažen. Pritisci pa i prijetnje smrću su česti. Tako opisuju 
istraživačko novinarstvo autori Missouri Group“ (Malović, 2005., str. 317). 
„Istraživačko novinarstvo razotkriva informacije koje se svjesno skrivaju, a predmet su 
iznimnog javnog interesa. Bitna je karakteristika istraživačkog novinarstva jasan angažman na 
ciljevima koji su korisni za zajednicu i legitimiraju zakonito i društveno poželjno ponašanje 
(Bešker i sur., 2004., str 8). 
Predmet interesa, odnosno teme istraživačkog novinarstva su politika, javni sektor, biznis, 
crkva, mafija, odnosno sve ono gdje leže autentične jake priče o novcu, nepravdi, otimačini, 
moćnim pojedincima te nevinim žrtvama. Istraživačko novinarstvo svojim projektima podupire 
sve ono što je pravedno i moralno te kao takvo izaziva društvenu katarzu, društvene promijene 
i identifikaciju (Bešker i sur., 2004.). 
Ipak, veliku ulogu osim novinara imaju i izvori informacija koji se mogu podijeliti na 
materijalne i ljudske. U materijalne izvore ubrajaju se dokumenti, fotografije i snimke. 
Također, istraživački novinar može na temelju već objavljenih dokumenta (sekundarni izvori) 
izgraditi svoju priču. U sekundarne izvore ubrajaju se i razni magistarski radovi, knjige, baze 
podataka objavljene na internetu. Uz sekundarne postoje i primarni izvori, to jest izvorni, 
originalni dokumenti kao što su tajni bankovni računi, privatna pisma, tajni izvještaji i drugo. 
Ljudski izvori informacija kao i materijalni mogu se podijeliti u dvije kategorije, na posredne 
ljudske izvore i neposredne. Posredni su ljudski izvori svi oni sugovornici koji nešto znaju o 
temi koju novinar istražuje, ali sami u njoj ne sudjeluju. To su, na primjer, stručnjaci i kolege 
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novinari koji su upućeni u temu. U neposredne ljudske izvore ubrajaju se svjedoci i akteri u 
predmetu koji je tema istraživanja (Bešker i sur., 2004.).  
Zahvaljujući istraživačkom novinarstvu otkrivene su mnoge svjetske afere poput Watergatea i 
WikiLeaksa,  slučajevi pedofilije koje je otkrio tim istraživačkih novinara ”Boston Globea” 
prikazani su u filmu ”Spotlight“, Pentagon papers, afera Snowden i ostalo. U Hrvatskoj su 
među najpoznatijima slučaj Lepej, afera HAC, afera Fimi Media i među novijima ističe se 
istraživački rad Saše Paparelle i Darija Juričana, film „Gazda“, vezan uz najveći hrvatski 
koncern Agrokor. 
2.1. Zviždači – građani s nesebičnim motivima  
Najvažniji je zadatak novinara provjera informacija i izvora. Prvo što se mora pitati jest koji su 
motivi onih koji nude informacije. Mnogi izvori imaju neke skrivene namjere, često su osobno 
vezani uz priču te tako dovode u pitanje istinitost informacija. U teoriji pojavljuju se dva pojma: 
„oštrači sjekira“ i „zviždači“. Ovi prvi u većini slučajeva imaju namjeru ostvariti neki svoj 
prikriveni cilj i nametnuti svoje vlastito razmišljanje putem medija (Bešker i sur., 2004.). 
„Skupini 'zviždača' pripadaju pak građani s nesebičnim motivima, koji medijskim 
eksponiranjem riskiraju vlastitu sigurnost, ponekad čak i život. Njihova je važnost u svim 
zemljama razvijene demokracije neizmjerna jer su korektiv koji upozorava na slabosti sustava 
kad svi drugi mehanizmi, od policije do pravosuđa, zakažu“ (Bešker i sur., 2004., str. 118). 
Opisani su kao hrabri pojedinci koji zbog moralnih razloga riskiraju svoja radna mjesta i 
slobodu. Mnogi od njih, zbog straha za vlastiti život, ne žele biti otkriveni kao izvor 
informacija, te im u tome pomažu i sami novinari koji brane sebe i njih zakonom, koji im daje 
za pravo da ne moraju odati identitet izvora. Međutim, većina njih ne želi ostati skrivena te 
svjesno preuzimaju sav rizik i spremni su izaći u javnost bez obzira na posljedice.   
Kao najistaknutiji svjetski poznati zviždači ističe se Mark Felt, agent FBI-ja koji je neposredno 
prije svoje smrti 2005. godine otkrio da je on bio Woodwardovo i Bernsteinovo „Duboko grlo“ 
u aferi Watergate.1 Daniel Ellsberg bivši je vojni analitičar koji je dostavio ”New York Timesu” 
niz službenih dokumenata američkog Ministarstva obrane koji bacaju drukčije svjetlo na 
Vijetnamski rat. Zbog te je dvije afere pala tadašnja vlada Richarda Nixona.2 Edward Snowden 
                                                 
1 Zviždači su najveće žrtve. Preuzeto s: http://www.poslovni.hr/after5/zvizdaci-su-najvece-zrtve-72121 (15. 7.  
2018.) 
2 Studija o Iraku pri kraju. Preuzeto s: https://www.index.hr/vijesti/clanak/studija-o-iraku-pri-kraju/334054.aspx 
(15. 7.  2017.) 
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bivši je zaposlenik CIA-e, Nacionalne službe sigurnosti i NSA-e.  U javnost je pustio zbirku 
strogo povjerljivih dokumenata, koja dokazuje da tajne službe zadiru u privatnost ne samo 
američkih građana nego cijelog svijeta3. 
 U Hrvatskoj najpoznatija, ujedno i prva, zviždačica jest Ankica Lepej, koja je razotkrila istinu 
o obitelji Tuđman, njihovim bankovnim računima i nepotpunoj, odnosno netočnoj imovinskoj 
kartici. Među novije zviždačice ubraja se Jasmina Jovev, koja je u javnost iznijela dokumente 
koji dokazuju razne malverzacije županice Marine Lovrić Merzel, te Damir Mihanović, koji je 
prvi progovori o aferi Fimi Media, to jest o načinu na koji je navodno Ivo Sanader izvlačio 
novac iz države i tvrtki te punio vlastiti džep.4  
2.2. Najveće svjetske istraživačke priče  
Glenn Greenwald karijeru je počeo kao odvjetnik specijaliziran za ustavna pitanja i građanska 
prava. Novinarstvom se prvotno počeo baviti pišući blog i kritike, te je godinu dana bio 
kolumnist političkog portala Salon.com. Godinu dana radio je za londonski dnevnik ”The 
Guardian” uz čiju je pomoć objavio niz novinskih tekstova o poznatom zviždaču Edwardu 
Snowdenu (Greenwald, 2014.). 
Prvog dana mjeseca prosinca 2012. godine novinar Glenn Greenwald primio je prvu 
elektroničku poruku od Edwarda Snowdena, 29-godišnjeg suradnika američke tajne službe 
NSA. Tada nije znao o kome je riječ jer mu se Snowden potpisao pseudonimom. Svoje 
doživljaje i dojmove američki novinar, pravnik i aktivist opisao je u knjizi ”Nemaš se kamo 
skriti”. U njoj je detaljno opisan desetodnevni boravak u Hong Kongu gdje je s kolegicom 
Laurom Poitras, producenticom dokumentarnih filmova, gradio priču o najpoznatijem 
američkom zviždaču Snowdenu. Greenwald i Poitras imali su osjećaj da je riječ o vijesti koja 
je će odjeknuti svijetom i uzdrmati američku vlast, te su tražili medijsku kuću koja će biti uz 
njih i vjerodostojno, te bez cenzure, prenijeti sve činjenice. U tome im je pomogao ”The 
Guardian”, londonski dnevnik koji je prvi objavio tekst o tome da NSA svakodnevno prikuplja 
podatke o korištenju milijuna Verizonovih korisnika. To je samo prvi tekst u nizu koji je 
pripremao javnost na ono što je uslijedilo. Drugi je tekst govorio o NSA-inu programu PRISM 
koji povlači korisničke podatke iz Applea, Googlea i drugih tvrtki. Trećim su se tekstom malo 
više dotaknuli američke vlade. Naime, njime je razotkrivena tajna naredba predsjednika 
                                                 
3 Edward Snowden najavio: Borba je tek počela. Preuzeto s: https://www.tportal.hr/tehno/clanak/edward-
snowden-najavio-borba-je-tek-pocela-foto-20180606 (15. 7. 2018.) 
4 Zviždači: Ništa se još nije promijenilo od slučaja Lepej. Preuzeto s: https://www.express.hr/top-news/zvizdaci-
nista-se-nije-promijenilo-jos-od-slucaja-lepej-7586 (15. 7.  2018.) 
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Baracka Obame Pentagonu i srodnim službama da se pripreme za niz agresivnih i ofenzivnih 
operacija na internetu širom svijeta. Posljednji tekst objavljen za vrijeme boravka u Hong 
Kongu otkrio je da NSA-in program prikuplja, analizira i pohranjuje milijarde telefonskih 
poziva i elektroničkih poruka koje prolaze američkom telekomunikacijskom infrastrukturom 
(Greenwald, 2014.). 
Nakon objave tih ekskluzivnih informacija ”The Guardian” našao se na meti kritika, a rijetki 
su bili mediji koji su odlučili podržati taj list. Svi su preuzimali tekstove i o njima razvijali 
razne rasprave i polemike. Mediji orijentirani prema američkoj vladi oštro su osudili navedene 
tekstove, ističući da su otkrili podatke koji bi mogli našteti Americi, te su podržavali vlast koja 
se opravdavala da su to samo kontrole kako bi se spriječili teroristički napadi.  
Greenwald i uredništvo ”The Guardiana” nisu izbjegli posljedice. Novinaru je ukradeno 
prijenosno računalo, a ”The Guardianu” zabranjeno objavljivanje tekstova na temelju strogo 
povjerljivih dokumenata. Tu je zabranu izdao Centar za komunikacije Velike Britanije. 
Zahtijevali su da londonski dnevnik izruči sve datoteke koje im je dao Snowden. ”The 
Guardian” je morao pristati i na uništavanje svih tvrdih diskova i dokumenata koje su imali. 
Tako su se pokorili britanskoj vladi. No tu nije bio kraj. Greenwalda su pokušali zastrašiti time 
što je u zračnoj luci zadržan njegov partner pod izgovorom da je riječ o redovitoj kontroli protiv 
terorizma. Osim represije vlasti na medije, još je veća na zviždače. To još i danas na svojoj 
koži osjeća Edward Snowden bez kojeg ove priče ne bi ni bilo (Greenwald, 2014.). 
„Ne želim živjeti u svijetu u kojemu uopće nema privatnosti i slobode, u kojemu se potire ta 
jedinstvena vrijednost interneta“ (Greenwald, 2014., str. 59). Snowden je tim potezom riskirao 
apsolutno sve. Imao je siguran posao koji mu je nudio financijsku stabilnost, miran obiteljski 
život i primarno slobodu. Tim se potezom našao na meti američke vlasti, proglašen je 
bjeguncem i špijunom, a sigurnost je našao u Rusiji gdje i danas živi.  
Edward Snowden nije jedini koji je odlučio razotkriti djelovanje američke vlade i dignuti svoj 
glas protiv nje. Prije nešto više od 12 godina, točnije 2006. Godine, Julian Assange svoju ideju 
pretvara u djelo.  
S četvoricom prijatelja osnovao je organizaciju koja djeluje putem interneta pod imenom 
WikiLeaks. Spiegelovi urednici Marcel Rosenbach i Holger Stark godinama prate razvoj 
WikiLeaksa, te su odlučili svoje spoznaje pretočiti u knjigu pod nazivom ”WikiLeaks: državni 
neprijatelj”.  
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„WikiLeaks je iznimna ideja i logična posljedica digitalne revolucije. Koncepcija platformi za 
razotkrivanje nije nova, imala je svoje prethodnike. Ali nitko nije toliko dosljedno upotrijebio 
mogućnost interneta za najbolju zaštitu izvora te ih učinio međunarodno poznatima poput 
Assangea i njegovih suboraca. WikiLeaks nije zamjena za novinarstvo, ali ga mijenja. 
Platforma objavljuje izvorne dokumente pa je to više nalik na arhiv. Novinarstvo, kako ga 
danas shvaćamo, znači istražiti priče, slijediti tragove, razgovarati sa što više sudionika i 
čitateljima ponuditi što više konteksta i analize“ (Rosenbach i Stark, 2011., str. 9). Ova se 
organizacija ne bavi zapravo novinarstvom, ali je posvećena novinarima jer se na njoj 
objavljuje niz dokumenata koji mogu poslužiti za istraživačku priču.  
Godine 2010. WikiLeaks je dosegnuo vrhunac. Među važnim dokumentima koji su se pojavili 
na toj internetskoj stranici  je 251.287 tajnih brzojava SAD-ova ministarstva vanjskih poslova. 
Iste su godine objavili i 391.832 izvješća, odnosno dokumenta koji detaljno opisuju rat u Iraku. 
No ne tiču se svi dokumenti američke vlade i vlasti. WikiLeaks je objavio popis klijenata 
bankarske kuće Julius Bar koji su svoj novac pohranili na tajnim računima. Zatim 2008. godine 
objavili su niz dokumenta koji opisuju upletenost kosovskih Albanaca i Oslobodilačke vojske 
Kosova u mafijaške aktivnosti, a korupcija i organizirani kriminal dosežu do vlasti (Rosenbach 
i Stark, 2011.).  
Koliko god su Julian Assange i suradnici željeli djelovati samostalno, shvatili su da objava 
dokumenata ne bi imala dovoljno jak učinak. Zbog toga su odlučili uključiti i ”The Guardian”, 
”New York Times” i ”Spiegel”, a poslije, tijekom objave diplomatskih brzojava, pridružili su 
se i ”El Pais” i ”Le Mond”.  
Niti to objavljivanje informacija nije prošlo bez zastrašivanja i pokušaja da vlada sve zataška. 
Stranica WikiLeaks mnogo je puta nestala u virtualnom svijetu, mnoge tvrtke poput Amazona 
nisu htjele ustupiti dodatne serverske kapacitete, a britanski financijski servis za transfer novca 
Moneybookers zatvorio im je račun. Kartične tvrtke Mastercard i Visa objavile su da više neće 
prosljeđivati novčane uplate WikiLeaksu. Američka vlada pokušala je financijski ugasiti 
WikiLeaks. Ipak, pritisak nije bio velik na medije koliko na osobe, zviždače koji su informacije 
slali suradnicima WikiLeaksa. Bradley Manning, vojnik koji je odao, uhićen je i optužen za 
izdaju, te je proglašen špijunom (Rosenbach i Stark, 2011.). Stranica WikiLeaks i danas je 
aktivna. Najnovija objava prije nešto više od godinu dana uzdrmala je cijeli svijet. U nekoliko 
tisuća objavljenih dokumenata tvrde da CIA koristi hakerske alate kako bi provalila u pametne 
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telefone, aplikacije pa čak i u televizore u svrhu špijunaže. Julian Assange smatra da je to 
otkriće veće od Snowdenova.5 
2.3. Hrvatski primjeri istraživačkog novinarstva 
U prvi najpoznatiji primjer istraživačkog novinarstva od osnutka Republike Hrvatske može se 
ubrojiti slučaj Ankice Lepej, zviždačice koja je otkrila da predsjednik Tuđman u imovinskoj 
kartici nije prijavio prihode u iznosu od 210.000 njemačkih maraka i 15.740 američkih dolara. 
Ankica Lepej bila je službenica u Zagrebačkoj banci koja je novinarki ”Jutarnjeg lista” Orlandi 
Obad dala podatke o oročenim iznosima, deviznim računima i knjižicama, odnosno o više od 
20 računa Franje i Ankice Tuđman. Razlog za to što je učinila objasnila je u autobiografskoj 
knjizi u kojoj je opisala svoj život prije i nakon tog čina. „Predsjednik Tuđman obmanuo je 
hrvatsku javnost, a ta se obmana ne smije skriti iza poslovne tajne“ (Lepej, str. 29., 2003.). 
Dana 17. listopada 1998. godine nakon objave teksta na Hrvatskoj televiziji objavljena je 
potjernica Zagrebačke banke u kojoj se nudi nagrada od milijun kuna onome tko prijavi osobu 
koja je otkrila tajne podatke. Nakon što se sama prijavila upravi banke, Ankica Lepej privedena 
je u policiju na noćno ispitivanje, zatim je protiv nje, novinarke Orlande Obad i još troje osoba 
podnesena optužnica. Ankicu Lepej teretilo se da je neovlašteno odala podatke koji se smatraju 
poslovnom tajnom, a Orlanda Obad je bila optužena da je neovlašteno prikupila podatke koji 
se smatraju poslovnom tajnom. Osim državne represije, Ankici Lepej uručen je izvanredni 
otkaz. Više od dvije godine nije znala kakve je posljedice čekaju, da bi nakon smjene vlasti, 
31. siječnja 2000. godine Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu odustalo od progona i time 
je obustavljen kazneni postupak (Lepej, 2003.). 
Zahvaljujući gospodarskom novinaru Josipu Bohutinskom otkriven je niz nepravilnosti, 
pogodovanja, kriminal i korupcija u Hrvatskim autocestama. Među prvima je, radeći za 
Business.hr, pisao o raznim malverzacija, namještanju natječaja u cestogradnji, te o aferi 
bojenja tunela. Tako je 2007. objavio tekst u kojemu je otkrio kako Hrvatske autoceste imaju 
milijardu kuna neplaćenih računa, ali su unatoč tome s tvrtkom Skladgradnjom braće Žužul 
sklopile ugovor u kojemu su ugovorile bojenje tunela Male Kapele i Svetog Roka za 35,5 
milijuna kuna uvećano za PDV (”Business.hr”, 17. i 18. srpnja 2009.). 
                                                 
5 WikiLeaks objavio tajne dokumente koji lede krv u žilama: 'CIA vas prati preko računala, Whatsappa, iPhona, 
televizora...'. Preuzeto s: https://slobodnadalmacija.hr/novosti/svijet/clanak/id/472465/wikileaks-objavio-tajne-
dokumente-koji-lede-krv-u-zilama-cia-vas-prati-preko-racunala-whatsappa-iphona-televizora (20. 8. 2018.) 
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Josip Bohutinski dobitnik je prve novinarske nagrade „Hrvoje Mateljić“ tjednika „Lider“ za 
najbolje gospodarske priloge u 2009. godini, a samo godinu dana poslije počinje pisati za 
„Večernji list“ te mu Hrvatsko novinarsko društvo dodjeljuje nagradu za istraživačko 
novinarstvo.  
Internetski portal Indeks otkrio je kako je bivši ministar financija Slavko Linić svom 
pomoćniku Branku Šegoni odobrio povlašteni državni kredit od 15,6 milijuna kuna. To je bila 
najveća SDP-ova korupcijska afera, nazvana Pomoćnik, koja je dovela do smjene ministra 
financija Slavka Linića i izbacivanja iz stranke, smjene njegova pomoćnika Branka Šegona te 
odlaska Tihomira Kralja iz Porezne uprave.6  
Tjednik ”Nacional” prije dvije je godine svojom objavom utjecao na pad Tomislava 
Karamarka. Afera Konzultantica uzburkala je javnost, ali i sve državne institucije. Naime, 
”Nacional” je došao u posjed dokumenata koji dokazuju poslovnu vezu između Josipa 
Petrovića, MOL-ova lobista, i Ane Karamarko, supruge prvog potpredsjednika Vlade i 
predsjednika HDZ-a. Petrović je preko svoje tvrtke Peritus savjetovanje gotovo pune dvije 
godine za usluge savjetovanja i medijskih analiza na energetskom tržištu plaćao tvrtki Drimia, 
u vlasništvu Ane Karamarko.7 Također, u svom su posjedu imali i dokumente koji su na sebi 
imali oznaku tajnosti, a otkrivali su da je Tomislav Karamarko tijekom 2004., kao predsjednik 
Uprave tvrtke Soboli, bio angažiran na izradama tajnih poslovnih procjena i izvješća za Inine 
potrebe.8 
 
 
 
 
                                                 
6 Linić&Šegon: Prije dvije godine Indeks razotkrio najveću SDP-ovu aferu. Preuzeto s: 
https://www.index.hr/vijesti/clanak/linicsegon-prije-dvije-godine-index-razotkrio-najvecu-sdpovu-
aferu/867323.aspx  (22. 8. 2018.) 
7 AFERA KONZULTANTICA: Dnevnik 24sata otkrio da je Ana Karamarko surađivala s Gavrilovićem, još 
jednom tvrtkom koja tuži RH. Preuzeto s: http://www.nacional.hr/afera-konzultantica-dnevnik-24sata-otkrio-da-
je-ana-karamarko-suradivala-s-gavrilovicem-jos-jednom-tvrtkom-koja-tuzi-rh/ (23. 8. 2018.) 
8 U srijedu odluka  Povjerenstva je li Karamarko u sukobu interesa. Preuzeto s: http://www.nacional.hr/u-srijedu-
odluka-povjerenstva-je-li-karamarko-u-sukobu-interesa/  (23. 8. 2018.) 
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3. SLUČAJ AGROKOR KROZ KNJIGU SAŠE PAPARELLE I FILM 
DARIJA JURIČANA 
 
Novinar Saša Paparella i redatelj Dario Juričan odlučili su napraviti film i knjigu o Agrokoru i 
obitelji Todorić. Mediji su o Agrokorovu poslovanju i vlasniku Ivici Todoriću pisali uglavnom 
pozitivno i prigodno. Novinar Paparella radio je u velikim redakcijama kao što su  „Večernji 
list“, „Slobodna Dalmacija“, „Nacional“, a danas objavljuje tekstove za „Poslovni dnevnik“. 
Upravo zbog tog iskustva preuzeo je istraživački dio posla iza filma. Kako je sve više 
istraživao, shvatio je da velik dio toga što je pronašao neće moći ući u film, te se zbog toga 
odlučio i napisati knjigu „Gazda: Ovo nije priča o Ivici Todoriću“. Nitko prije njega nije uložio 
toliko truda u skupljanje dokumenata o Todoriću. Materijale za film prikupio je u 
”Vjesnikovoj” arhivi, u sudskom registru, Poslovnoj Hrvatskoj, Fini, Gruntovnici, Državnom 
arhivu. Paralelno s knjigom nastajao je i film „Gazda“ koji potpisuje Dario Juričan.9 
Paparella se u knjizi kritički osvrnuo na to kako je stvoren Agrokor. Počeo je priču kronološkim 
redom, odnosno u doba nastanka Agrokombinata, tvrtke Ante Todorića. Ante Todorić osnovao 
je Agrokombinat 1963. godine. U samo deset godina dobiva status najbrže rastuće i moćne 
tvrtke na prostoru bivše Jugoslavije. Tada je proizvodila oko 23 milijuna jaja na godinu, bila 
je najveći proizvođač slatkovodne ribe, te je bila uspješna u cvjećarstvu i voćarstvu. Slom 
Agrokombinata događa se 1972. godine kada je Ante Todorić uhićen i optužen za gospodarski 
kriminal. Nakon četiri godine u zatvoru, Ante Todorić povlači se iz javnog života i počinje se 
baviti proizvodnjom cvijeća, te sve dužnosti prepušta svom sinu Ivici Todoriću. Ovdje počinje 
uspon obitelji Todorić. Iako je i sam autor knjige Paparella napisao da ne može naći točne 
podatke kada je Agrokor nastao, na službenoj internetskoj stranici Agrokora pronašao podatak 
da je tvrtka osnovana 1976. godine. Uspjeh su pripisali inflaciji (Paparella, 2016.). 
Godine 1989. Agrokor postaje dioničko društvo. Ivica Todorić postaje poznat hrvatskoj 
javnosti početkom rata, a 1992. godine postaje većinski vlasnik Jamnice i Agroprerade Ivanić-
Grad. Iste godine ”Globus” objavljuje tekst o Ivici Todoriću i takozvanoj pšeničnoj aferi. 
Državne robne rezerve prodavale su posredovanjem Agrokora višak pšenice po znatno nižoj 
cijeni od tržišne. Sporno je to da je kupac bila švicarska tvrtka iz Zuga u vlasništvu Agrokora. 
                                                 
9 Dario Juričan i Saša Paparella: 'U strahu od Todorićeve moći od filma su bježali i HTV i komercijalne televizije'. 
Preuzeto s: https://www.jutarnji.hr/globus/Globus-kultura/gazdom-su-najavili-propast-gazde-dario-jurican-i-
sasa-paparella-u-strahu-od-todoriceve-moci-od-filma-su-bjezali-i-htv-i-komercijalne-televizije/6883629/ (29. 8. 
2018.) 
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Zbog te je afere osnovano Saborsko istražno povjerenstvo 1996. godine koje na kraju nikoga 
od glavnih aktera nije kaznilo. Ivica Todorić 1994. godine kupuje Ledo, Pašku solanu, 
zagrebački hotel Intercontinental i Konzum, zagrebački lanac prodavaonica (Paparella, 2016.). 
Todorić je godinama jačao, toliko da su se prema njegovim zahtjevima krojili zakoni i natječaji, 
a nitko se nije usudio spriječiti ga u nekom naumu. Primjeri toga su prekomjerno crpljenje 
izvora Jane, otvorenje Superkonzuma 1995. godine unatoč tome što nema građevinsku 
dozvolu, gradnja „trgovačko-kulturnog centra“ u Sesvetama na mjestu gdje je trebala nastati 
nova škola, te pretvaranje Kulmerovih dvora u najluksuzniju kuću u Hrvatskoj (Paparella., 
2016.). 
Ivica Todorić rijetko je istupao u javnosti jer nije bio vješt govornik, te bi često u intervjuima 
stvarao dojam o sebi kao o moćniku, a s druge bi se strane pravdao da je siromašan te da nema 
imovine. Prvi tekst koji je izašao u medije bio je onaj o pšeničnoj aferi. Paparella (2016.) tvrdi 
da je Ivica Todorić poziciju prema vlasnicima medija bazirao na autoritetu važnog poslodavca, 
velikog oglašivača, a poslije i većinskog vlasnika Tiska, maloprodajnog lanca. U svojim 
intervjuima nikad nije želio priznati bogatstvo i time je izazivao zgražanje javnosti. Zbog toga 
je sve manje istupao u javnosti,  a mediji su postali blagonakloni prema njemu. Ipak 2005. 
Agrokor je stekao neprijatelja. U Zagrebu je počeo izlaziti neovisni tjednik ”Business.hr” koji 
je financirao švedski Bonnier. Taj je tjednik s vremenom postao dnevni list, a njegovi novinari 
oštro su kritizirali Todorića. Prodan je 2009. godine Muji Selimoviću, glavna je urednica 
Đurđica Klancir smijenjena, da bi naposljetku te novine bile ugašene. Godine 2007. Todorić 
postaje suvlasnik Unexa, vodeće agencije za distribuciju Agrokorovih oglasa, ali i drugih 
velikih kompanija. Nakon što je propao ”Business.hr”, na tržištu više nije postojao niti jedan 
medij koji bi se usudio pisati o Agrokorovu poslovanju zbog moći koju je imao nad medijima 
(Paparella, 2016.). 
”Jutarnji list” objavio je tekst o Ivici Todoriću 2005. u kojemu je samo prezentirao izvješća 
agencije Moody's, napisavši da je Todorić prezadužen. Cijena objave tog teksta bila je visoka 
jer je Agrokor na tri tjedna povukao svoje oglase te tako poslao jasnu poruku ostalim medijima 
što će im se dogoditi budu li loše pisali o njemu. Godine 2007. Agrokor postaje vlasnik Tiska, 
najvećeg distributera novina u Hrvatskoj. 
 „Samo nekoliko dana nakon preuzimanja Tiska, postaje vidljiva čvrsta ruka prema medijima. 
Prema staroj navici iz maloprodaje, baš kao što se to radilo s dobavljačima robe za Konzum, 
određeno je da će se svakom novom neovisnom izdanju naplatiti 60.000 kuna ulaznice ako želi 
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da mu novine ili časopis budu na kioscima u svim županijama. Ta je mjera zaustavila 
pokretanje raznih novinskih projekata“ (Paparella, 2016., str.128). Agrokor nastavlja dalje, te 
kupuje trgovine ”Slobodne Dalmacije”, iNovine i Zagreb plakat.  
Osim što je živio u dvorcu, Ivica Todorić u koncesiji je imao otok Smokvicu, često mu je 
prijevozno sredstvo bio helikopter, a u vlasništvu Agrokora bilo je i privatno lovište. Ovdje se 
može postaviti pitanje kako čovjek koji govori kako živi u neimaštini i siromaštvu može sve to 
imati. To je bilo dovoljno da Saša Paparella napiše knjigu, a Darijo Juričan da snimi film. Kad 
su dovršili posao, našli su se pred zidom. Film i knjiga našli su se pred cenzurom, odnosno 
bojkotom. Paparella (2016.) kaže da je prvo izdanje knjige objavljeno početkom listopada, 
točnije 4. listopada 2016. godine, na dan kad je dokumentarni film ”Gazda” imao premijeru u 
zagrebačkom filmu Europa. Blitz Cinestar odbio je prikazati film, opravdavajući se kako ne 
postoji interes publike za takvu vrstu filma, ali prava je istina da je kinoprikazivač poslovni 
partner Agrokora. Sličnu sudbinu doživjela je i knjiga koja nije mogla nikako doći na kioske 
Tiska. Osim svega navedenog Paparella i Juričan doživjeli su bojkot i što se tiče same 
promocije. Portali su u kratkim crtama prenosili o čemu je u knjizi i filmu riječ. Na premijeri 
su se filma od političara pojavili samo čelni ljudi Mosta, Božo Petrov, Ivan Kovačić i Nikola 
Grmoja. Istodobno se premijerno prikazivao film „Ustav RH“ koji je dobio veću medijsku 
pozornost od filma „Gazda“. U „Večernjem listu“ drugi je dan nakon premijere objavljena 
kratka vijest u kojoj se ne spominju nikakvi detalji niti činjenice iz filma. Samo je spomenuto 
tko je bio prisutan. „Novi list“ je objavio samo fotografiju s kratkim opisom, dok „Slobodna 
Dalmacija“ nije objavila niti jednu vijest o projekciji. „Jutarnji list“ je, prema uzoru na riječki 
list, objavio samo fotografiju s opisom, i to dva dana nakon prikazivanja filma. Dario Juričan 
u ožujku 2017. ponudio je HRT-u mogućnost prikazivanja filma, ali su ga s Prisavlja odbili. 
Televizijsku premijeru film je doživio na Al Jazeeri Balkans 28. ožujka iste godine. Nakon 
izdane tjeralice za Ivicom Todorićem interes za film je narastao. Najbrža televizijska kuća bila 
je RTL, koja je i dobila pravo na prikazivanje.10 
Dario Juričan i Saša Paparella ovim su potezom probili led i dokazali da ne bi smjela postojati 
niti jedna tema o kojoj novinari ne bi trebali ili, štoviše, ne bi smjeli pisati. Ovaj se dvojac 
usudio ono što mnogi novinari nisu, iako su iza sebe imali jake medijske kuće. Prvi su koji su 
se pozabavili načinom poslovanja Ivice Todorića i njegova koncerna. Pet mjeseci poslije 
                                                 
10 Nacionalne televizije "potukle" se oko filma od kojeg su do jučer bježale. Preuzeto s: 
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/SVI-SU-LUDI-ZA-GAZDOM-Nacionalne-televizije-potukle-se-oko-
filma-od-kojeg-su-do-jucer-bjezale (1. 9.  2018.) 
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premijere filma i objave knjige izbila je afera Agrokor i Todorićevo se veliko poslovno carstvo 
lagano počelo urušavati.  
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4. NAČIN KRIZNOG (NE)KOMUNICIRANJA AGROKOROVE 
UPRAVE 
 
Javnost za probleme u poznatom hrvatskom koncernu saznaje nakon istupa ruskog 
veleposlanika Anvara Azimova na konferenciji za mediji  povodom Dana ruske diplomacije 
10. veljače 2017. Drugi su dan mediji prenijeli njegovu izjavu u kojoj je uputio oštru kritiku 
Agrokoru. Osvrnuo se na to da Agrokor ima problema u poslovanju, te da više Rusija, odnosno 
ruska Sberbanka, ne namjerava davati koncernu kredite. Nakon njegova je istupa Agrokorova 
uprava dobila prigodu demantirati tu njegovu objavu, ali oni su medijima poslali kratko 
priopćenje u kojemu je pisalo: „Trenutačno nema nikakvih zahtjeva za novu izloženost ruskih 
investitora-banaka prema našoj tvrtki“ („Večernji list“, 11. veljače 2017.) 
Taj je događaj bio i sam početak krize. Mediji su vrlo malo objavljivali informacije upravo 
zbog zatvorenosti koncerna prema javnosti. Njihovoj službenoj stranici nisu se mogli naći 
nikakvi podaci, niti informacije o problemima u kojima se našao Agrokor. Bile su samo vijesti 
o uspješnosti kompanije. Kriza je uzela maha, a eskalirala je početkom travnja kada je prvi put 
na službenoj stranici objavljen tekst o Agrokorovu restrukturiranju i traženju pomoći od 
Antonia Alvareza III. Od 4. travnja počinju službena priopćena na internetskoj stranici, a među 
najdojmljivijima je ono Ivice Todorića, objavljeno 7. travnja., na dan kada je Agrokor predao 
državi. Svi su mediji prenijeli njegovu završnu rečenicu u priopćenju koja glasi: „Četrdeset 
godina sebe uložio sam u izgradnju cijele Hrvatske i regije, stoga sam danas ponosan čovjek 
jer sve što sam izgradio danas sam svojim potpisom predao hrvatskoj državi.“11 Od tog se dana 
na stranici mogu naći samo kratka priopćenja za javnost i šture informacije u kojem smjeru 
Agrokor ide.  
Mnogi se stručnjaci slažu u tome da je krizno komuniciranje u Agrokoru odrađeno vrlo loše. 
Tvrtka nije izlazila u javnost, pritisak medija koji su bili željni informacija bio je vrlo jak, a 
informacije su mogli tražiti od ministara u Vladi. Ivica Todorić trebao je sazvati konferenciju 
za medije i objasniti što se točno događa. Kriza u Agrokoru dokazuje da ova tvrtka nije imala 
razvijeni krizni komunikacijski plan. Ovako velik koncern trebao je umjesto šutnje odabrati 
komunikaciju s javnosti. 
                                                 
11 Izjava Ivice Todorića, predsjednika Agrokor koncerna. Preuzeto s: http://www.agrokor.hr/hr/vijesti/izjava-
ivice-todorica-predsjednika-agrokor-koncerna/ (6. 9. 2018.) 
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5. SLIČNI PRIMJERI DRŽAVNE INTERVENCIJE I 
RESTRUKTURIRANJA U SPAŠAVANJU POSRNULIH 
KOMPANIJA 
Koncern Agrokor nije niti prva niti zadnja tvrtka koja se nakon nagla uspona srušila doslovno 
preko noći. Poznate svjetske tvrtke našle su se na rubu ponor, a onda se u njihovu upravu 
umiješala država kako bi ih izvukla iz krize. Tvrtke Parmalat, General Motors i Kaufhof spasile 
su se zahvaljujući restrukturiranju i državnoj intervenciji. 
5.1. Parmalat 
Slučaj Agrokor mnogi poistovjećuju upravo s talijanskom tvrtkom koja se bavi preradom 
mlijeka, Parmalat, koja je osnovana 1961. godine. Njezin osnivač Calisto Tanzi kupovao je 
brojne tvrtke po Europi, Južnoj Americi i Africi. Mnoge od tih tvrtki nisu imale nikakve veze 
s prehrambenom industrijom, a neke od njih vodila su Tanzijeva djeca. Kreditima su se 
prikrivali dugovi, a onda se dogodio financijski krah. U prosincu 2003. talijanska vlada je 
imenovala Erica Bondija za izvanrednog povjerenika koji se odmah riješio tvrtki poput Parma 
Toura i pokrenuo sudske postupke protiv banaka koje su zarađivale prodajom Parmalatovih 
obveznica znajući za loše stanje u tvrtki. Vlada Silvija Berlusconija donosi uredbu kojom se 
dopušta kompanijama koje se nađu u iznenadnim problemima da od ministarstva industrije 
zatraže dozvolu kako bi im se mogao dodijeliti upravitelj koji može donositi odluke. Eric Bondi 
je u dvije godine uspio vratiti Parlamat na tržište. Tužiteljstvo je protiv Tanzija i još 28 osoba 
podnijelo optužnice za gospodarski kriminal, a vlasniku je izrečena kazna zatvora od 17 godina. 
U vrijeme bankrota Parmalat je držao pola talijanskog tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda. 
Prije kraha bio je osma talijanska kompanija po veličini i jedan od deset najvećih svjetskih 
konglomerata. Hrvatska vlada odlučila je spasiti Agrokor prema istom modelu i načelu kako je 
to učinila talijanska prije 14 godina.12 Slučajevi Parmalat i Agrokor imaju više sličnosti nego 
razlika. Vlasnik Tanzi političare je potkupljivao donacijama, sponzorstvima baš kao i Todorić, 
namještali su se natječaji, činile usluge te se kupovale lokalne tvrtke i stvarali vodeći brendovi.  
5.2. General Motors 
Najveći proizvođač automobila u SAD-u objavio je gubitak u trećem tromjesečju od 2,5 
milijardi dolara. Godine 2008. prodaja automobila pala je za 22 posto. Uzrok za to je bila 
                                                 
12Talijansku mljekarsku tvrtku Parmalat spasio je državni povjerenik. Preuzeto s: 
https://www.vecernji.hr/vijesti/talijansku-mljekarsku-tvrtku-parmalat-spasio-je-drzavni-povjerenik-1161572 (3. 
9.  2018.) 
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nerealna cijena nafte od 150 dolara po barelu. Kada je zbog krize pala cijena nafte, pala je i 
potražnja za automobilima. Potrošači nisu mogli doći lako do kredita, a kompanije se ostajale 
bez novca za operativno poslovanje. General Motors upozorio je da će u 2009. godini ostati i 
bez gotovine ako u krizi koja je zahvatila američku autoindustriju i tržište kredita ne prihvati 
vladinu pomoć. Propast američke autoindustrije ugrozio bi i oko tri milijuna ljudi. Zbog toga 
je vlada odlučila izdati sankciju, odnosno dala je 20 milijuna dolara vrijedne zajmove General 
Motoru, Chrysleru i Fordu u zamjenu za provedbu restrukturiranja. General Motors nije mogao 
stati na svoje noge, te je početkom lipnja 2009. godine prijavio zaštićeni stečaj koji dopušta 
tvrtki da još tri mjeseca nastavi s normalnim radom uz uvjet da se preustroji. Država je u njega 
uložila dodatnih 30 milijardi dolara čime je preuzela 60 posto udjela u tvrtki. To je ujedno bio 
i presedan u SAD-u jer su proveli nacionalizaciju jedne tvrtke, a hvale se slobodnim tržištem. 
Predsjednik Barack Obama našao se pod pritiskom Kongresa i javnosti jer se ulaganjem 30 
milijuna dolara postigao dogovor da će 18 mjeseci General Motors biti u rukama SAD-a, te da 
će se onda vratiti privatnim ulagačima.13  
Tek 10. prosinca 2013. godine američka je vlada prodala posljednje dionice General Motorsa i 
tako okončala postupak spašavanja te automobilske industrije. Slučaj General Motorsa i 
Agrokora razlikuju se u tome što su Barack Obama i uprava General Motorsa tada jasno 
komunicirali s javnosti koja je bila upoznata sa svakim korakom. Također, utjecaj Agrokora 
daleko je veći na hrvatsko tržište nego što je General Motorsovo na američko.14 
5.3. Kaufhof 
Njemački koncern Arcandor držao je dva velika njemačka brenda za katalošku prodaju, 
Neckermann i Quelle, većinski udio u vodećem globalnom touroperatoru Thomasu Coooku te 
lanac robnih kuća Kaufhof. Tijekom posljednje globalne krize, 2009. godine, Arcandor je upao 
u probleme. Europska komisija odbila je dati zeleno svjetlo za državnu pomoć, te je Arcandor 
u ljeto 2009. zatražio stečaj. Još uoči krize tvrtka je bila prisiljena prodati za jedan euro brend 
Neckermann, a za vrijeme stečaja, stečajni je upravitelj odlučio prodati i Quelle. Podružnica je 
na kraju likvidirana jer nije bilo zainteresiranih kupaca. Iz stečaja je izvučen samo lanac robnih 
                                                 
13 Države spašavaju nacionalnu autoindustriju. Preuzeto s: http://www.ezadar.rtl.hr/biznis/2519843/drzave-
spasavaju-nacionalnu-autoindustriju/ (5. 9.  2018.) 
14 Agrokor je hrvatski General Motors, ne smije pasti. Preuzeto s: https://www.vecernji.hr/vijesti/agrokor-je-
hrvatski-general-motors-ne-smije-pasti-1156371 (5. 9.  2018.) 
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kuća Kaufhof nakon što ga je kupio jedan američki investitor. Kaufhof i danas posluje, ali u 
međuvremenu je promijenio još jednog vlasnika.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15Spašavanje velikih kompanija nikad ne ide glatko ni bez žrtava: Ne mogu se izbjeći otkazi radnicima... Preuzeto 
s: http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/cetiri-najpoznatija-svjetska-primjera-spasavanje-velikih-kompanija-
nikad-ne-ide-glatko-ni-bez-zrtava-ne-mogu-se-izbjeci-otkazi-radnicima/5776071/ (5. 9. 2018.) 
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6. KRONOLOŠKI PRIKAZ AFERE AGROKOR 
 
Nakon istupa ruskog veleposlanika Anvara Azimova, 10. veljače 2017.  u Agrokoru započinje 
kriza. U razdoblju od mjesec dana dolazi do prepucavanja oporbe i vladajuće većine u Saboru, 
ali nitko nije nudio konkretna rješenja, a Ivica Todorić sastanči s dobavljačima i vjerovnicima 
ne bi li spasio svoj koncern. potkraj ožujka potpredsjednica Vlade Martina Dalić najavila je 
kako je Vlada pripremila poseban zakon, tzv. Lex Agrokor, koji u konačnici Sabor izglasava 
6. travnja.  
Početkom travnja dolazi do restrukturiranja u koncernu, te u Zagreb dolazi Antonio Alvarez 
III., glavni direktor savjetničke tvrtke Alvarez&Marsal, kojoj je cilj bio restrukturiranje 
Agrokora. On se u koncernu zadržao samo tri dana. Agrokorova uprava 7. travnja podnosi 
zahtjev za aktivaciju Lex Agrokora, te Ivica Todorić napušta koncern. Kriza je dosegnula svoj 
vrhunac, a Vlada 10. travnja imenuje Antu Ramljaka za izvanrednog povjerenika koji je u 
idućih mjesec dana pokušao spasiti Agrokor. Gledajući kako se stanje razvija, Ivica Todorić je 
22. rujna 2017. otvorio blog u kojemu je optužio Vladu da je pažljivo baratala političkim 
potezima kako bi prisvojila njegov Agrokor. Tog trenutka započinje obračun između Martine 
Dalić i Ivice Todorića preko medija. Potpredsjednica Vlade podnijela je čak i kaznenu prijavu 
za klevetu. U listopadu Hrvatski sabor osniva Istražno povjerenstvo za Agrokor koje se trebalo 
baviti radom Ivice Todorića. Policija u rano jutro 16. listopada upada u Kulmerove dvore i 
obavlja pretres, te uhićuje 12 osoba, članove uprave i nadzornih odbora zbog sumnji u 
nezakonite poslove u Agrokoru. Uhićeni su trebali biti i Ivica Todorić i njegovi sinovi Ivan i 
Ante, ali su bili u inozemstvu. Nakon nekoliko dana u Hrvatsku su se vratili samo Ivan i Ante 
Todorić.  
Županijsko državno odvjetništvo 21. listopada raspisalo je tjeralicu za Ivicom Todorićem, a on 
je preko svog bloga poručio da nije bjegunac te da će se vratiti kad pravna država bude počela 
raditi svoj posao, a za sve što mu se dogodilo okrivio je politiku.  Nakon mjesec dana Ivica 
Todorić je uhićen u Londonu, ali je pušten na slobodu uz jamčevinu. Početkom prosinca 
Agrokor se iz Cibonina tornja, u kojemu je bio posljednjih 18 godina, seli u poslovne prostore 
na Žitnjaku. Nova godina, novi problemi – tako bi se mogla opisati 2018. za izvanrednog 
povjerenika. U veljači je smijenjen Ante Ramljak zbog afere koja je izbila u medijima, odnosno 
zbog visokih savjetničkih naknada i angažmana njegove bivše tvrtke za savjetnika u Agrokoru. 
Podnio je neopozivu ostavku. Na njegovo mjesto dolazi Fabris Peruško, član uprave Tiska, a 
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kao njegova zamjenica imenovana je Irena Weber. Potraj svibnja dolazi do nagodbe s 
vjerovnicima, ali i do afere s Martinom Dalić. Portal Index objavio je niz e-poruka u kojima se 
tvrdi da su premijer Andrej Plenković i ministrica Dalić znali sve detalje o Agrokoru, te da su 
zloupotrijebili svoje ovlasti kako bi se određena skupina obogatila na poslovima u Agrokoru. 
„Vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno su 
radili za vladu na pripremi zakona te izvukli osobnu korist s obzirom na to da je na kraju, na 
ime savjetničkih usluga, iz Todorićeve bivše tvrtke u posljednjih godinu dana izvučeno više od 
pola milijarde kuna.“16 Martina Dalić nakon velikog pritiska medija, javnosti, i oporbe 14. 
svibnja podnosi ostavku.  
Dok se sve to događalo, Ivica Todorić se nalazio u Londonu. Dana 6. rujna pozvan je pred 
londonski sud kako bi se doznao ishod o njegovu izručenju Hrvatskoj. Ročište o izručenju 
odgođeno je za 28 dana. Visoki sud u Londonu 25. listopada odbacio je žalbu obrane Ivice 
Todorića i donio odluku o njegovu izručenju Hrvatskoj, a dan poslije je Visoki trgovački sud 
u Zagrebu prihvatio Agrokoru nagodbu u postupku izvanredne uprave s vjerovnicima. Bivša 
potpredsjednica Vlade Martina Dalić 30. listopada 2018. predstavila je knjigu „Agrokor: Slom 
ortačkog komunizma“ izdavača ”Jutarnjeg lista” i Hanza Medije, u kojoj govori o tome kako 
je došlo do sloma Agrokora, te da je afera Hotmail, zbog koje je dala ostavku, namještena, te 
da nije postojala nikakva tajna radna skupina unutar vlade niti grupa Borg. Na promociji knjige 
bili su premijer Plenković i nekoliko ministara, izvanredni povjerenik Agrokora Fabris 
Peruško, bivši izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak te guverner Boris Vujčić. Dio 
javnosti predstavljanje knjige doživio je kao pokušaj rehabilitacije Martine Dalić, a neki su 
počeli nagađati i o njezinom povratku u Vladu. 17 
 
 
 
 
 
                                                 
16Ovo je dokaz da je Plenković znao baš sve o Agrokoru. Preuzeto s: 
https://www.index.hr/vijesti/clanak/objavljujemo-mailove-martine-dalic-ovo-je-dokaz-da-je-plenkovic-znao-
bas-sve-o-agrokoru/1043184.aspx (6. 9. 2018.) 
17Plenkovićevi ministri: 'Promocija nije bila rehabilitacija Martine Dalić'. Preuzeto s: 
http://www.nacional.hr/plenkovicevi-ministri-promocija-nije-bila-rehabilitacija-martine-dalic/ (31. 9. 2018.) 
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7. METODOLGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
Istraživanje na temu Usporedna analiza pisanja odabranih dnevnih novina o krizi u poznatom 
hrvatskom koncernu bavi  se kvantitativnom  analizom tekstova.  
U istraživanju autor je koristio kvantitativnu analizu novinskih tekstova u četirima odabranim 
dnevnim novinama: „Večernji list“, „Jutarnji list“, „Slobodna Dalmacija“ i „Novi list“. 
Kvantitativnom analizom sadržaja smatraju se sustavni i objektivizirani postupci, čiji je cilj 
ustanoviti postojanje ili nepostojanje određene karakteristike sadržaja, a poslije i određivanje 
tih karakteristika u čitavom sadržaju. Takva analiza omogućava da se određene kvalitativne 
karakteristike nekog sadržaja izraze kvantitativnim pokazateljima te tako daje mogućnost 
dolaska do razmjerno preciznih pokazatelja o udjelu karakteristika koje se promatraju u 
određenom sadržaju (Lamza Posavec, 2006.). Istraživalo se novine dva mjeseca, od 10. veljače 
2017. do 10. travnja 2017., i to prema broju objavljenih tekstova, poziciji u novinama (na kojoj 
je stranici tekst), prisutnost na naslovnoj stranici, prema novinskoj formi (uvodnik, vijest, šira 
vijest, izvještaj, tematski članak, reportaža, intervju, komentar, kolumna), prema sentimentu 
(pozitivan, neutralan, negativan), te prema autorima koji su najzastupljeniji i s najviše 
objavljenih tekstova (opširnije u prilozima). 
Istraživanje i prikupljanje podataka provedeno je u srpnju 2018. u prostorijama Gradske 
knjižnice u Zagrebu gdje je autorica na uvid dobila sve objavljene brojeve „Večernjeg lista“, 
„Jutarnjeg lista“, „Slobodne Dalmacije“ i „Novog lista“ iz veljače, ožujka i travnja 2017. 
godine. 
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8. REZULTATI ISTRAŽIVANJA – USPOREDNA ANALIZA 
PISANJA ODABRANIH DNEVNIH NOVINA O KRIZI U 
POZNATOM HRVATSKOM KONCERNU 
Provedbom kvantitativne analize tekstova dva mjeseca, od 10. veljače 2017. do 10. travnja 
2017., pokazalo se kako su dnevne novine „Večernji list“, „Jutarnji list“, „Slobodna Dalmacija“ 
i „Novi list“ pisale o krizi u koncernu Agrokor. Novine su analizirane prema broju objavljenih 
tekstova, zastupljenosti prema novinskoj formi, sentimentu, prisutnosti teksta na naslovnici, 
poziciji tekstova u dnevnim novinama i autorima. 
5.1. Broj objavljenih tekstova o Agrokoru 
„Jutarnji list“ objavio je najviše tekstova o koncernu Agrokor, njih 189, dok ih je u „Večernjem 
listu“ bilo 146, u „Slobodnoj Dalmaciji“ 105, a u „Novom listu“ 96. Rezultati istraživanja 
prikazani su na slici: 
Slika 5.1. Broj objavljenih tekstova o Agrokoru 
 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
„Večernji list“ je u samom početku krize, odnosno od 10. veljače pa do 10. ožujka, objavio 
samo 18 tekstova, „Novi list“ devet, „Jutarnji list“ sedam, a „Slobodna Dalmacija“ tri. Od 
sredine ožujka (15. ožujka) Agrokor dolazi na dnevni red u dnevnim novinama, te je od tada u 
„Večernjem listu“ i „Jutarnjem listu“ svaki dan objavljen tekst o koncernu. Za razliku od ta 
dva lista, „Novi list“ svoj neprekinuti niz objava započinje 25. ožujka, a „Slobodna Dalmacija“ 
tek 28. ožujka. U razdoblju od 10. veljače do 10. travnja sva četiri lista objavila su najviše 
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tekstova prvih deset dana u mjesecu travnju: „Jutarnji list“ 95, „Večernji list“ 72, „Slobodna 
Dalmacija“ 72 i „Novi list“ 49. 
„Jutarnji list“ objavio je najviše tekstova 31. ožujka, njih 16, i to na dan kada je vlada predložila 
Saboru Lex Agrokor. Isti je dan „Slobodna Dalmacija“ dosegnula svoj vrhunac s objavljenih 
13, a „Novi list“ s devet tekstova. 
„Večernji list“ najviše je tekstova, njih 13, objavio 6. ožujka, kad je Hrvatski sabor izglasao 
Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značenja za 
Republiku Hrvatsku, tzv. Lex Agrokor. Također, mnogo je tekstova objavljeno 8. ožujka, njih 
12, dan nakon prepuštanja Agrokora u ruke države. 
Tjedni prilog Pogled izlazi subotom u sklopu „Novog lista“. U njemu je objavljeno 15 tekstova 
o koncernu od ukupno 96. U sklopu „Večernjeg lista“  svake subote izlazi prilog Obzor. Od 
146 tekstova njih je sedam izašlo u sklopu tog tjednika. Prilog „Slobodne Dalmacije“ je  
Spektar. U njemu su objavljena dva teksta od ukupno 105.  
5.2. Zastupljenost prema novinskim formama 
Autor je tijekom istraživanja naišao na ove novinske forme: uvodnik, vijest, šira vijest, 
izvještaj, tematski članak, analiza, reportaža, intervju, komentar, kolumna. Rezultati 
istraživanja prikazani su u tablici. 
Slika 5.2. Broj objavljenih tekstova s obzirom na novinsku formu 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
 Večernji list Jutarnji list Slobodna 
Dalmacija 
Novi list 
Uvodnik 8 2 0 11 
Vijest 43 57 41 6 
Šira vijest 20 38 20 13 
Izvještaj 20 35 21 12 
Tematski članak 23 24 12 24 
Analiza 5 4 0 0 
Reportaža 1 1 0 1 
Intervju 1 13 3 3 
Komentar 22 7 3 13 
Kolumna 1 8 3 9 
Ostalo 2 0 2 4 
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Iz tablice je vidljivo da se najveća pozornost pridavala vijestima, širim vijestima i izvještajima, 
a veliki prostor u novinama zauzimali su i tematski članci. „Jutarnji list“ objavio je 57 vijesti, 
„Večernji list“ 43 i „Slobodna Dalmacija“ 41. Najmanje vijesti imao je „Novi list“, njih sedam. 
U širim vijestima i dalje prednjači „Jutarnji list“ koji ih je objavio 38, a jednak broj donose 
„Večernji list“ i „Slobodna Dalmacija“, po 20. „Novi list“ ima najmanje objavljenih širih 
vijesti, samo 13. Slično je i s izvještajima u kojima su se uvažavala mišljenja stručnjaka i 
kojima se pokušala stvoriti šira slika o stanju u koncernu. Najviše ih je u „Jutarnjem listu“, 
jednako u „Večernjem listu“ i „Slobodnoj Dalmaciji“, a najmanje u „Novom listu“.   
„Novi list“ istaknuo se novinskom formom tematskog izvještaja. Objavio je 24, kao i „Jutarnji 
list“. „Večernji list“ objavio je 23 tematska članka, a najmanju im je pozornost posvetila 
„Slobodna Dalmacija“  koja je objavila samo 12. Tematski članci bili su opremljeni 
nadnaslovom, naslovom, podnaslovom, međunaslovima, fotografijama, izjavama stručnjaka i 
infografikama. 
Analiza je pokazala da je bilo relativno malo intervjua. Najviše je bio zastupljen u „Jutarnjem 
listu“ u kojemu ih je objavljeno 13. Njihovi novinari obavili su razgovor s Draganom 
Munjizom, Zdravkom Marićem, Borisom Teškim, Josipom Ticom, Željkom Perićem, 
Andrejom Grubišićem, Hrvojem Japunčićem, Sinišom Hajdašem Dončićem, Paškom Velom, 
Borutom Šuklje, Tomislavom Panenićem, Borisom Lalovcem i  Martinom Dalić.  „Slobodna 
Dalmacija“ i „Novi list“ objavili su tri intervjua, a „Večernji list“ najmanje samo jedan intervju. 
Usporedba prema novinskim formama ova četiri lista prikazana je na slici: 
Slika 5.3. Novinske forme 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
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Komentar kao novinska forma najviše je bio zastupljen u „Večernjem listu“, objavljena su 23,  
a u „Novom listu“ bilo ih je 13. „Jutarnji list“ imao je sedam komentara, a „Slobodna 
Dalmacija“ najmanje - samo tri. Najviše kolumni objavio je „Novi list“, devet, zatim „Jutarnji 
list“, njih osam. „Slobodna Dalmacija“ objavila je samo tri kolumne, a „Večernji list“ jednu. 
5.3. Prisutnost tekstova o Agrokoru na naslovnici 
Od 10. veljače do 10. travnja svaki od navedenih dnevnih listova izdao je 60 brojeva za svaki 
list. Najviše tekstova o Agrokoru na naslovnici imali su „Večernji list“ i „Jutarnji list“. Tema 
krize u koncernu Agrokor u 60 izdanja „Večernjeg lista“ na naslovnici je bila 26 puta, 
„Jutarnjeg lista“ 25 puta, „Novog lista“ 14 puta i „Slobodne Dalmacije“ devet.  
Slika 5.4. Agrokor na naslovnici 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
U „Večernjem listu“ i „Jutarnjem listu“ kriza u Agrokoru na naslovnoj stranici zauzela je tzv. 
“šlagersku“ poziciju, a u „Slobodnoj Dalmaciji“ i „Novom listu“ dvije trećine naslovnice.  
U „Jutarnjem listu“ od 189 tekstova, 41 je bio najavljen na naslovnici, a u „Večernjem listu“ 
od 147 tekstova bilo je 36 najavljenih. Najmanji broj najavljenih tekstova donio je „Novi list“, 
njih 17 od ukupno 96, i „Slobodna Dalmacija“ od 105 imala je 14 tekstova najavljenih na 
naslovnici. 
Pojavljivanja tekstova o Agrokoru na naslovnici analizirano je i prema vremenskom razdoblju. 
Prvi koji su donijeli najavu teksta na naslovnici bili su „Večernji list“ i „Novi list“, i to 11. 
veljače. Naslovi su glasili ovako: 
1. Azimov: Rusija ne želi ni jedan dio Agrokora („Večernji list“, 11. veljače 2017.) 
2. Azimov: Agrokor više neće dobivati ruske kredite („Novi list“, 11. veljače 2017.) 
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„Jutarnji list“ i „Slobodna Dalmacija“ prvi put Agrokor smještaju na naslovnicu tek 16. ožujka, 
a tada to čine i ostala dva lista. Naslovi su glasili ovako. 
1. Todorić do sutra mora ponuditi rješenje („Jutarnji list“, 16. ožujka 2017.) 
2. Agrokor: 60 tisuća zaposlenih, 15% hrvatskog gospodarstva, Vlada mora djelovati 
(„Večernji list“, 16. ožujka 2017.) 
3. Ključevi Agrokora u ruskim rukama? ( „Slobodna Dalmacija“, 16. ožujka 2017.) 
4. Interventni kredit privremeno rješenje za Agrokor, druge opcije znače pad Todorića („Novi 
list“, 16. ožujka 2017.). 
Od 16. ožujka  do 10. travnja 2017. svaki se dan na naslovnoj stranici „Večernjeg lista“ i 
„Jutarnjem lista“ pojavljuju najave tekstova o krizi u Agrokoru. „Slobodna Dalmacija“ i „Novi 
list“ pridružili su se tek 15 dana poslije, odnosno 31. ožujka.  
5.4. Pozicija tekstova u dnevnim listovima 
Tekstovi o krizi u Agrokoru u svim dnevnim novinama zauzimali su jednako mjesto. Vijesti, 
šire vijesti i tematski članci zauzimali su prve stranice lista, od 2. do 8. stranice. U „Večernjem 
listu“ i „Jutarnjem listu“ tematski članici i analize zauzimali su čak po dvije novinske stranice, 
te su bili opremljeni infografikom, fotografijama i okvirima. 
Intervjui su većinom zauzimali mjesta od 13. do 16. stranice. Najviše ih je objavljeno u 
„Jutarnjem listu“, u kojemu su zauzimali po dvije stranice, a bili su opremljeni fotografijom. 
Uvodnici su bili na početnim stranicama, odnosno na 2. stranici. Najveći broj njih je objavljen 
u „Novom listu“, a obuhvaćali su pola kartice teksta. 
Reportaže su zauzimale mjesto od 30. do 35. stranice. „Večernji list“, „Jutarnji list“ i „Novi 
list“ objavili su po jednu reportažu na četiri novinske stranice, dok „Slobodna Dalmacija“ nije 
objavila niti jednu reportažu. Komentari su uvijek bili plasirani od 20. do 29. stranice. Najveći 
ih je broj objavljen u „Večernjem listu“ te je zauzimao pola stranice novina.  
5.5. Najzastupljeniji autori 
Tekstove o Agrokoru pisali su novinari s dugogodišnjim iskustvom, novinari koji prate politiku 
i gospodarstvo. Svaki list ima po nekoliko autora koji su specijalizirani za spomenuta područja. 
Za „Večernji list“ o Agrokoru pišu Lidija Kiseljak i Marina Šunjerga, za „Jutarnji list“ Marina 
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Klepo, Adriano Milovan i Gojko Drljača, za „Slobodnu Dalmaciju“ Frenki Laušić, te za „Novi 
list“  Jagoda Marić. 
U „Večernjem listu“ piše 51 autor koji se potpisuju imenom i prezimenom ili inicijalima, a 
mali je broj tekstova preuzet od novinske agencije Hine. Od toga ih je 35 potpisano imenom i 
prezimenom. Najviše su tekstova o Agrokoru napisali Lidija Kiseljak (43), Marina Šunjerga 
(31), Ljubica Gatarić (devet), Iva Boban Valečić (osam), te Iva Puljić Šego, Jolanda Rak Šajn 
i Ratko Bošković koji su potpisali po sedam tekstova. Manje od sedam objavljenih tekstova 
napisali su Mislav Šimatović i Rea Tomić (po šest). Po tri objavljena teksta imali su: Davor 
Ivanković, Marinko Jurasić, Sandra Veljković, Valentina Wiesner Mijić i Zvonimir Despot. Po 
dva objavljena teksta imali su: Ivan Hrstić, Jadranka Dozan, Milan A. Račić, Nino Raspudić, 
Slavica Vuković i Suzana Lepan Štefančić. Najviše je autora objavilo samo jedan tekst. Među 
njima su: Goran Gerovac, Goranko Fižulić. Ivica Radoš, Josip Bohutinski, Luka Capar, Marija 
Brnić, Marina Borovac, Marina Šerić, Mislav Kuskunović, Petra Maretić Žonja, Saša 
Paparella, Silvije Tomašević, Stjepan Nikolić, Tomislav Krasnec i Branimir Bradarić. Na slici 
je vidljiv broj tekstova koji su napisali autori potpisani imenom i prezimenom. 
Slika 5.5. Večernji list – potpisani autori i broj tekstova 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
U „Večernjem listu“ može se zapaziti kako je na izradi pojedinog teksta sudjelovalo više 
autora. Stoga je često pod tekstom potpisano više njih, a u tome su prednjačile spomenute 
autorice koje su napisale najviše tekstova. Prema novinskoj formi, riječ je o tematskim 
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člancima, reportažama, izvještajima i analizama. „Večernji list“ objavio je 25 tekstova koji su 
potpisani samo inicijalima, te tri teksta preuzeta iz novinske agencije Hine. Tu je riječ o kratkim 
vijestima koje samo pružaju osnovnu informaciju.   
U „Jutarnjem listu“ piše 57 autora, od toga je 42 potpisan imenom i prezimenom, a 15 ih je 
potpisano inicijalima. Zanimljivost u potpisanim tekstovima jest da da je jedan tekst napisala 
profesorica Ekonomskog fakulteta Vedrana Pribičević i Vinko Zlatan. Najveći broj tekstova 
imaju Marina Klepo (22), Adriano Milovan (16), Gojko Drljača (16), Lucija Vranković (15), 
Goran Penić (15), Jasminka Trstenjak (15), Frenki Laušić (11) i Viktor Vresnik (10). Riječ je 
o širim vijestima, izvještajima, tematskim člancima analizama i intervjuima. Broj objavljenih 
tekstova prema potpisanim autorima vidljiv je na sljedećoj slici: 
Slika 5.6. Jutarnji list – potpisani autori i broj tekstova 
 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
Mnogo više autora ima po jedan tekst, a među njima su A. Palokaj, Aleksandar Dragaš, 
Antonija Handabaka, Boris Orešić, Denis Kuljiš, Ivica Brkljača, Jurica Kobler, Kristina Turčin, 
M. Lilek, N. Lulić, Petra Bulić, Sergej Trajković, Željko Petrušić, Martina Hrupić, Snježana 
Pavić, T. Kukec, Velimir Šonje. Prema novinskoj formi, riječ je o širim vijestima, 
komentarima, kolumnama. Ostali su autori napisali dva ili maksimalno šest tekstova. „Jutarnji 
list“, za razliku od „Večernjeg lista“, ne donosi nijednu agencijsku vijest. 
Za „Slobodnu Dalmaciju“ tekstove o Agrokoru pišu 32 autora, od kojih je njih 30 potpisano 
imenom i prezimenom, a dva inicijalima. Za razliku od „Jutarnjeg lista“ i „Večernjeg lista“, 
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čak 27 tekstova nije potpisano, a prema novinskoj formi to su kratke vijesti, u kojima je 
prepričana izjava nekog ministra, događaj u Saboru vezan uz Agrokor ili mišljenja stručnjaka.  
 S obzirom na to da su „Jutarnji list“ i „Slobodna Dalmacija“ u istoj medijskoj kući, Hanza 
mediji, onda se neki autori javljaju u oba lista. Gospodarski novinar Frenki Laušić za „Jutarnji 
list“ objavio je 11 tekstova, a u „Slobodnoj Dalmaciji“ glavni je autor s objavljenih 27 tekstova, 
a slijede ga Zoran Šagolj, Anita Belak Krile i Marina Karlović Sabolić s po četiri,  te Dražen 
Gudić i Gojko Drljača s po tri teksta. Broj tekstova prema potpisanim autorima prikazan je na 
slici: 
Slika 5.7. Slobodna Dalmacija- potpisani autori i broj tekstova 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
U „Slobodnoj Dalmaciji“ je malo novinara pisalo o Agrokoru i, jednako kao i „ Jutarnji list“, 
nema niti jednu agencijsku vijest, ali su prostor predviđen za kratku vijest posvetili priopćenju 
Ivice Todorića. Također, „Slobodna Dalmacija“ dnevni je list s najmanje tekstova objavljenih 
pod inicijalima - tri. 
„Novi list“, za razliku od ova tri lista, ima najmanje autora - 21. Punim imenom i prezimenom 
potpisano je 15 autora, dok ih je pet potpisano inicijalima, te imaju jednu Hininu vijest i jedan 
nepotpisan tekst. Najveći broj tekstova ima Jagoda Marić (29). Kad je riječ o novinskim 
formama, to su analize, tematski članci, šire vijesti i izvještaji. Nju slijede Sanja Modrić (11), 
zadužena za komentare i kolumne, te Dražen Ciglenečki (10), Branko Mijić (sedam) te Predrag 
Lucić (pet) koji su pisali šire vijesti.   
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Slika 5.8 Novi list – potpisani autori i broj tekstova.  
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
„Novi list“, jednako kao i „Večernji list“, ima jednu agencijsku vijest. Također, prema sličnom 
načelu kao i „Slobodna Dalmacija“, ima  prostor u novinama posvećen izjavi Anvara Azimova. 
5.6. Broj objavljenih tekstova s obzirom na sentiment  
 „Jutarnji list“ objavio je 16 pozitivnih, 77 neutralnih, te 96 negativnih tekstova. U tim su 
novinama negativni tekstovi većinom u formi vijesti, koje su sadržavale samo prenesene izjave 
ministara, predsjednika Sabora i ostalih stručnjaka. Tematskih članaka i analiza, s obzirom na 
negativan sentiment, objavljeno je 14. Svi intervjui u „Jutarnjem listu“ imali su neutralan 
kontekst. Za razliku od „Večernjeg lista“, „Jutarnji list“ od sedam komentara objavio je njih 
pet napisanih u negativnom kontekstu. Također, „Jutarnji list“ prednjači u najvećem broju 
objavljenih kolumni, svih je osam napisano u negativnom kontekstu koji je vidljiv već iz samog 
naslova: 
1. Agrokor treba opstati, pitanje je treba li i Todorić („Jutarnji list“, 17. ožujka 2017.) 
2. Kraj tajkunskog modela u kojem je korist privatna, a troškovi državni („Jutarnji list“, 1. 
travnja 2017.) 
3. Livin' la vida loca: ritam latinodancea na karminama tuđmanizma („Jutarnji list“, 8. travnja 
2017.) 
4. Kako smo zapeli u početnom razdoblju hrvatske tranzicije („Jutarnji list“, 10. travnja 2017.) 
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Broj objavljenih tekstova s obzirom na sentiment i razdoblje vidljiv je na sljedećoj slici: 
Slika 5.9. Jutarnji list – objave tekstova s obzirom na sentiment i razdoblje 
 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
„Večernji list“ je, s obzirom na sentiment, objavio 15 pozitivnih tekstova, 52 neutralnih i 79 
negativnih. Najviše negativnosti sadržavaju komentari, od njih 22 svi su negativni. Slijede 
kolumne, a tematski članci dobivaju oznaku negativnosti tek sredinom ožujka. 
Ovo su neki od naslova komentara objavljenih u „Večernjem listu“: 
1. Spašavati Agrokor, ali ne i nužno Todorića ( „Večernji list“, 16. ožujka 2017.) 
2. Moramo li svi kihnuti ako je gazda prehlađen? ( „Večernji list“, 17. ožujka 2017.) 
3. Zar Agrokor duguje svima osim državi?! ( „Večernji list“, 4. travnja 2017.) 
4. Propadanje sa stilom - Todorić vratio otok, Baldasar kupio auto ( „Večernji list“, 8. travnja 
2017.). 
Broj objavljenih tekstova s obzirom na sentiment i razdoblje vidljiv je na sljedećoj slici: 
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Slika 5.10. Večernji list – objave tekstova s obzirom na sentiment i razdoblje 
   
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
„Slobodna Dalmacija“ objavila je pet pozitivnih, 44 neutralna i 56 negativnih tekstova o 
Agrokoru. Neutralnost se najviše vidjela u formama vijesti, u široj vijest i u tematskom članku, 
dok je negativnost izražena kolumnama i komentarima koja je vidljiva već iz same opreme 
teksta, odnosno naslova: 
1. Todoriću, neka, tako ti i treba! („Slobodna Dalmacija“, 26. ožujka 2017.) 
2. Hrvati na ruskom frontu („Slobodna Dalmacija“, 8. travnja 2017.) 
3. Stigao doktor za eutanaziju („Slobodna Dalmacija“, 8. ožujka 2017.) 
 Na formu vijesti sentiment negativnosti u „Slobodnoj Dalmaciji“ počinje se primjenjivati tek 
sredinom ožujka, što je vidljivo iz sljedeće slike: 
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Slika 5.11. Slobodna Dalmacija – objave tekstova s obzirom na sentiment i razdoblje 
    
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
„Novi list“ objavio je najmanje tekstova, 96, a prema sentimentu samo je jedan pozitivan, 28 
neutralnih te 67 negativnih. Za razliku od spomenuta tri lista, „Novi list“ negativnost izražava 
samo u slobodnim autorskim formama kao što je uvodnik, komentar i kolumna, što je vidljivo 
iz sljedećih naslova: 
1. Hoće li objaviti da država kupuje Agrokor? („Novi list“, 28. veljače 2017.) 
2. Šepavi gazda („Novi list“, 17. ožujka 2017.) 
3. Radnike spasiti, Todorića otpisati! („Novi list“, 31. ožujka 2017.) 
4. Marvelove avanture u Agrokoru („ Novi list“, 10. travnja 2017.) 
Za razliku od „Večernjeg lista“ i „Jutarnjeg lista“, reportaža u „Novom listu“ imala je negativan 
sentiment.  
Broj objavljenih tekstova s obzirom na sentiment i razdoblje vidljiv je na sljedećoj slici: 
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Slika 5.12. Novi list – objave tekstova s obzirom na sentiment i razdoblje 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
Sličnosti između ova četiri lista je u vremenskom razdoblju objavljivanja tekstova, te u 
novinskim formama s obzirom na sentiment. Od 10. veljače pa do 15. ožujka tekstovi su pisani 
pozitivnim i neutralnim tonom, a zatim, kako bi se događale promjene u vlasničkoj strukturi, i 
tekstovi su se mijenjali s obzirom na sentiment. Najviše su negativna sentimenta listovi 
izražavali u komentarima, kolumnama i uvodnicima, dok su najviše neutralni bili prigodom 
intervjua, tematskih članaka i izvještaja. Udio pozitivnih, neutralnih i negativnih vijesti vidljiv 
je na sljedećoj slici: 
Slika 5.13. Tekstovi objavljeni s obzirom na sentiment 
Izvor: autoričin rad na temelju provedenog istraživanja 
Uzimajući u obzir razdoblje objavljivanja te novinske forme i broj objavljenih tekstova, može 
se zaključiti da su dnevne novine pisale pozitivno i neutralno o početku krize u koncernu 
Agrokor, te o samom tijeku krize. Tek nakon mnogih spoznaja, kao što je lažno financijsko 
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izvješće, te činjenica da Ivica Todorić odlazi iz Agrokora, dnevni listovi su zauzeli oštriji stav 
prema koncernu.  
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9. ZAKLJUČAK 
 
Analizirajući tekstove „Večernjeg lista“, „Jutarnjeg lista“, „Slobodne Dalmacije“ i „Novog 
lista“ može se uočiti da su u početku krize, od nastupa ruskog veleposlanika Anvara Azimova 
dnevne novine pisale vrlo malo i u pozitivnom te neutralnom kontekstu. U razdoblju od 10. 
veljače pa do 16. ožujka Agrokor nije bio glavna tema u dnevnim listovima. Od 16. ožujka 
Agrokor počinje sve više zanimati javnost pa u skladu s tim dolazi i do povećanja broja tekstova 
u navedenim novinama.  
„Jutarnji list“ i „Večernji list“, imali su najveći broj tekstova o Agrokoru, dok su „Novi list“ i 
„Slobodna Dalmacija“ kao regionalni listovi ovoj temi pridavali manje pozornosti. Tema krize 
u koncernu Agrokor u 60 izdanja „Večernjeg lista“ bila je na naslovnici 26 puta, „Jutarnjeg 
lista“ 25 puta, „Novog lista“ 14 puta i „Slobodne Dalmacije“ devet puta. 
Što se tiče novinskih formi, u „Večernjem listu“ najzastupljenije su vijesti, tematski članci, 
izvještaji i komentari, a u „Jutarnjem listu“ prednjače vijesti, izvještaji, šire vijesti, tematski 
članci, intervjui te kolumne. „Slobodna Dalmacija“ ima najviše vijesti, širih vijesti, izvještaja, 
a najmanje tematskih članaka. „Novi list“, za razliku od ova tri lista, ima najmanji broj vijesti, 
dok je u tematskim člancima izjednačen s „Večernjim listom“ i „Jutarnjim listom“. Također, 
„Novi list“ ima najviše objavljenih uvodnika i kolumni.  
Analiziranje prema autorima pokazalo je da su o temi Agrokor pisali gospodarski i politički 
novinari. U „Večernjem listu“, „Jutarnjem listu“ i „Novom listu“ mnogo je autora koji su 
potpisani imenom i prezimenom, dok su u „Slobodnoj Dalmaciji“ bilo čak 27 nepotpisanih 
tekstova. 
Slučaj Agrokor ni nakon godinu i pol od izbijanja krize nije još uvijek riješen. Donio je niz 
uhićenja, pretres Kulmerovih dvora, nalog za uhićenjem vlasnika, Ivice Todorića i niz smjena 
na političkoj sceni. Odlukom Westminsterskog suda u Londonu slijedi izručenje Ivice Todorića 
Hrvatskoj, a istovremeno je izdana i knjiga bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić koja 
opisuje događaje vezane uz Agrokor. Također, Visoki trgovački sud u Zagrebu prihvatio je 
Agrokorovu nagodbu s vjerovnicima. Slučaj Agrokor još nije završio i bit će to dugotrajan 
pravosudni postupak kroz koji će se utvrditi činjenice na koji način se upravljalo Agrokorom. 
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PRILOZI 
Prilog 1 – Analiza novina „Večernji list“ 
 
VEČERNJI LIST (10.02 - 
10.04.2017) 
      
Datu
m 
Naslov Broj 
stranice 
Naslovnica Novinska forma Sentiment Autor 
 
11.02. Očekujemo da će Agrokor 
vratiti dug.Nove kredite ne 
razmatramo 
5 Da Izvještaj Neutralan Sandra Veljković 
 
12.02. Rusija poručila RH da se smiri, 
trguje i otvori svoje 
gospodarstvo 
5 Ne Šira vijest Neutralan Valentina Wiesner Mijić, 
Sandra Veljković 
 
13.02. U Rusiju hranu mogu izvoziti 
samo Sardina i Podravka 
2 Ne Vijest Neutralan Marija Brnić 
 
14.02. HGK: Rusija ne bojkotira 
hrvatske proizvode, radi se o 
reviziji dozvola 
4 Ne Vijest Neutralan jra 
 
16.02. Todorić prodao Vujnovcu svoju 
kompaniju za obradu otpada 
18 Ne Izvještaj Neutralan Saša Paparella 
 
18.02. Todorićev Agrokor čeka 
restrukturiranje i vlasničko 
preslagivanje 
2 Da Analiza Neutralan Mislav Šimatović, 
Jadranka Dozan 
 
20.02. Hrvatska i Rusija opet k 
zagrljaju, u kojemu neće "kosti 
pucati" 
4 Ne Komentar/Uvodni
k 
Neutralan Davor Ivanković OBZO
R 
23.02. Bilo bi porazno da Agrokorove 
trvtke preuzmu stranci 
30 Ne Komentar Neutralan  Ratko Bošković 
 
25.02.  Moody's smanjio Agrokorove 
izglede 
20 Ne Vijest Neutralan HINA 
 
28.02. Agrokor glavna tema noćnog 
susreta u Vladi? 
4 Da Šira vijest Neutralan Iva Puljić-Šego, Marina 
Šunjerga 
 
01.03. Što koncern Agrokor znači za 
hrvatsko gospodarstvo 
6,7 Da Analiza Pozitivan Miroslav Kuskunović 
 
01.03. Naravno, država mora pomoći 7 Ne Komentar/Naglas
ak 
Negativan Mislav Šimatović 
 
02.03. Profit banaka 2016. rekord 
desteljeća 
11 Da Tematski članak Neutralan Valentina Wiesner Mijić 
 
04.03. Konzum prvi u kvaliteti, prema 
mišljenju građana 
19 Ne Vijest Pozitivan jra 
 
04.03. Hrvatski ekonomski oporavak 
splet je sretnih okolnosti, a ne 
politike 
2 Ne Analiza Negativan Ljubica Gatarić 
 
07.03. Rusija i Hravtska zajedno u 
zaštiti vjerskih manjina 
18 Ne Vijest Pozitivan Sandra Veljković 
 
08.03. S&P: Agrokorovo dodatno 
zaduženje je vrlo upitno 
20 Ne Vijest Neutralan jra 
 
11.03. Marić traži kupce za 1,5 
milijardi eura državnih 
obveznica 
5 Ne Vijest Neutralan Ljubica Gatarić 
 
15.03. Država neće spašavati Agrokor 
ako će kompanija ostati u 
vlasništvu Todorića 
2 Ne Šira vijest Neutralan Lidija Kiseljak, Iva 
Puljić-Šego, Tea Romić 
 
16.03. Todoriću investitori odobrili 
novac za plaćanje dobavljača 
2,3,4 Da Tematski članak Neutralan Ljubica Gatarić, Lidija Kiseljak, Tea 
Romić, Marina Šunjerga 
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16.03. Agrokor je hrvatski General 
Motors, ne smije pasti 
2 Da Komentar Pozitivan Mislav Šimatović 
 
16.03. HUP: Agrokor ima jake 
brendove, budućnost mu nije 
ugrožena 
5 Ne Vijest Pozitivan h 
 
16.03.  Vlada mora zaustaviti širenje 
financijeske panike 
30 Ne Komentar Negativan Ratko Bošković 
 
16.03.  Spašavati Agrokor, ali ne nužno 
i Todorića 
31 Ne Komentar Negativan Ivan Hrstić 
 
17.03. Agrokor od Sberbanke dobio još 
300 milijuna eura kredita 
4,5 Da Tematki članak Pozitivan Marina Šunjerga, Lidija 
Kiseljak 
 
17.03. Nema plana za dugoročnu 
stabilnost 
4 Ne Šira vijest Neutralan Lidija Kiseljak 
 
17.03. Boris Vujčić: Agrokor ima 
dobre tvrtke. Prevelik dug jest 
problem, no može se riješiti 
5 Ne Vijest Pozitivan lik 
 
17.03.  Neće Todorić samo tako 
odustati od Agrokora 
5 Ne Naglasak/Šira 
vijest 
Neutralan Marina Šunjerga 
 
17.03. Vrdoljak zbog Agrokora traži 
sjednicu Odbora za 
gospodarstvo 
5 Ne Vijest Neutralan tr 
 
17.03.  Moramo li svi kihnuti ako je 
gazda prehlađen?  
37 Ne Komentar Negativan Nino Raspudić 
 
18.03. Vraća se povjerenje investitora 
u Agrokor 
5 Da Tematski članak  Neutralan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
19.03. Najveći dobavljači tražit će da 
investitori uvaže i njihove 
zahtjeve i prava 
7 Da Šira vijest Neutralan Lidija Kiseljak, Jolanda 
Rak-Šajn 
 
19.03. Kako je nastalo poslovno 
carstvo 
8,9,10,1
1 
Da Tematski članak,  Pozitivan Ivica Radoš 
 
20.03. Dan D za Agrokor: Što će reći 
Sberbank 
4,5 Da Analiza, tematski 
članak 
Neutralan Marina Šunjerga, Lidija 
Kiseljak 
 
20.03. Smrtno smo voljeli Agrokor 33 Ne Komentar Negativan Milan A. Račić 
 
20.03. Trebalo je sazvati Vijeće za 
nacionalnu sigurnost 
33 Ne Komentar Negativan Zvonimir Despot 
 
21.03. Sberbank i Božo Petrov slažu se 
u jednom: Todorić ne može biti 
šef 
14,15 Ne Tematski članak Neutralan Marina Šunjerga, Lidija 
Kiseljak 
 
22.03. Todorić s Rusima gubi, ali oni 
znače stabilnost barem nakratko 
4 Ne Uvodnik Neutralan Marina Šunjerga 
 
22.03. Šef Sberbanka: Spremni smo u 
Agrokor ubaciti još novca 
6,7 Da Tematski članak Neutralan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
22.03. Od Vlade dobili riječi potpore, 
žele istinu o koncernu 
7 Ne Izvještaj Neutralan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
23.03. Putinov vojnik koji obožava 
Goethea i treninge 
10 Da Tematski članak Pozitivan Valentina Wiesner Mijić 
 
23.03. Tedeschi: Situacija je složena 
no vjerujem da će se iznaći 
rješenje 
11 Ne Vijest Pozitivan lik 
 
23.03. Ministar Marić: Naglasak treba 
biti na dobavljačima i 
zaposlenicima 
11 Ne Vijest Neutralan h 
 
23.03. Vlada želi spriječiti novi 'slučaj 
Agrokor' 
11 Ne Izvještaj Neutralan Lidija Kiseljak 
 
23.03. Agrokorovu praksu s jamstvima 
EU upravo zabranjuje 
30 Ne Komentar Negativan Ratko Bošković 
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24.03. Stigle tri prijave protiv ministra 
Zdravka Marića zbog Agrokora 
7 Ne Izvještaj Neutralan Iva Boban Valečić 
 
24.03. Sberbank poziva svjetske banke 
da ulože u Agrokor 
8 Ne Izvještaj Neutralan Marina Šunjerga, Lidija 
Kiseljak 
 
24.03. Konsumo - meksička kopija 
Konzuma 
8 Da Vijest Neutralan Jadranka Dozan 
 
25.03. Država će moći postaviti 
upravitelja 
8 Da Tematski članak Negativan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
25.03. Agrokor treba spasiti?! A gdje 
su bile vlade dok su ubijali 
Velebit, KGK, Jugoturbinu, 
Josip Kraš… 
6 Ne Komentar Negativan Goran Gerovac 
 
25.03. Kreditni hazard, pohlepa i 
manjak vizije glavni su uzroci 
pucanja naših 
proizvodno.trgovačkih lanaca 
8 Ne Tematski članak Negativan Ratko Bošković OBZO
R 
26.03. Pravnici: Zabraniti prevelika 
zaduživanja 
7 Ne Izvještak Neutralan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
OBZO
R 
27.03. Todorić neće tražiti otpis duga 10 Ne Tematski članak Pozitivan Marina Šunjerga, Lidija 
Kiseljak 
 
27.03. Sumrak demokracije i tržišne 
ekonomije 
47 Ne Komentar Negativan Zvonimir Despot 
 
28.03. Todorić popustio Sberbanku? 9 Da Tematski članak Pozitivan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga, Jolanda Rak-
Šajn 
 
29.03. Zakon na Vladi u petak, hoće li 
Todorić do tada dogovoriti 
kredit? 
3 Ne Tematski članak Negativan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
29.03.  "Odgovorni su Todorić i 
uprava" 
3 Ne Vijest Negativan sve, lik 
 
30.03. Solovjev: Todorić je lažirao 
izvještaje o stanju Agrokora 
4,5 Da Tematski članak Negativan Marina Šunjerga, Lidija 
Kiseljak 
 
30.03. Ne dostavljamo robu Agrokoru 
od prosinca 
5 Ne Vijest Negativan vl 
 
30.03.  Ulagači histerično prodaju 
dionice tvrtke iz sastava 
koncerna 
5 Ne Šira vijest Negativan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
30.03. Zakon nije usuglašen, ali 
vladajući tvrde da se može 
donijeti do petka 
5 Ne Šira vijest Negativan Iva Boban Valečić 
 
30.03. Smiju li Ledo, Belje, Jamnica i 
Zvijezda ostati na burzi 
32 Ne Komentar Negativan Ratko Bošković 
 
31.03. Ili Agrokor ili dolazi novo 
razdoblje recesije 
2 Da Komentar Negativan Mislav Šimatović 
 
31.03.  Todorić popustio, dogovoren 
aranžman za spas Agrokora 
4,5 Da Izvještaj Negativan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
31.03. Lex Agrokor, radikalno 
promijenjen, danas u Vladi? 
4 Ne Šira vijest Negativan Tea Romić, Iva Boban 
Valečić 
 
31.03.  Božo Petrov podnio kaznenu 
prijavu DORH-u protiv Ivice 
Todorića 
5 Da Šira vijest Negativan Ljubica Gatarić, Tea 
Romić 
 
31.03. Lex Agrokor: Konce drži 
državni odbor povjerenika 
6 Ne Šira vijest Neutralan Lidija Kiseljak 
 
31.03. Stand-still: Krizna uprava i 
čišćenje bilanci prije prodaje 
6 Ne Šira vijest Neutralan Lidija Kiseljak 
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31.03. Dobavljači nervozni i naplaćuju 
potraživanja, no i dalje se 
nadaju 
7 Ne Vijest Negativan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
31.03. Nije bitno što hoće ili neće Ivica 
Todorić, glavnu ulogu imaju 
vjerovnici 
7 Ne Vijest Negativan Davor Ivanković 
 
1.04. A što da turiste dočekaju prazne 
police za Uskrs 
4 Ne Uvodnik Negativan Josip Bohutinski 
 
1.04. Bankari Todoriću u upravu 
dovode direktora za 
restrukturiranje 
4,5 Da Tematski članak Neutralan Lidija Kiseljak, Marina Šunjerga, Iva 
Boban Valečić 
1.04. Konzum je ključan i za spas 
izvrsnih domaćih proizvoda 
6,7 Ne Tematski članak Neutralan Marina Šunjerga, Lidija 
Kiseljak 
 
1.04. Burze u plusu, dogovor vratio 
optimizam 
6 Ne Vijest Negativan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
1.04. Todorić ostaje u kompaniji i 
trebao bi pomoći promjenama 
7 Ne Vijest Neutralan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
1.04. Zbog Agrokora je pao i 
proračun koji se temeljio na 
rastu od 3,2 posto 
7 Ne Vijest Negativan h 
 
1.04. Zašto je Todorića prijavio 
građanin Petrov? 
7 Ne Naglasak/Šira 
vijest 
Negativan Marinko Jurasić 
 
1.04. Ako je Agrokor falsificirao 
likvidnost, onda su uprava i 
Todorić klasični lopovi 
4,5,6 Da Intervju s Vlahom 
Orepićem 
Negativan Marina Borovac 
 
2.04. Je li Petrov zaista tako hrabar 
zbog te kaznene prijave 
4 Ne Uvodnik Negativan Iva Boban Valečić OBZO
R 
2.04. Zakon Lex Todorić uvjet za 
stan-still aranžman jer blokade 
treba maknuti 
4,5 Ne Tematski članak Neutralan Lidija Kiseljak 
 
3.04. Antonio Alvarez III. vodit će 
Agrokor i provesti proces 
restrukturiranja?  
3 Da Izvještaj Pozitivan Lidija Kiseljak 
 
3.04.  Sabor bi u srijedu trebao 
raspraviti i odmah glasovati o 
tzv. Lex Agrokoru 
3 Ne Vijest Neutralan ib 
 
3.04. Zar svi mi nismo "sistemski 
važni" 
31 Ne Komentar Negativan Zvonimir Despot 
 
3.04. Najveću prijetnju Agrokoru 
prestavlja strah, a ne dug 
31 Ne Komentar Negativan Milan A. Račić 
 
3.04. Je li zbog Agrokora zaboravljen 
otpis duga građana 
30 Ne Pismo čitatelja Negativan I.R. 
 
4.04. Slučaj Agrokor možda i uvede 
reda na tržištu 
4 Ne Uvodnik Negativan Lidija Kiseljak 
 
4.04. Devet uvjeta dobavljača 5 Da Tematski članak Negativan Lidija Kiseljak 
 
4.04. Uz Alvareza i McKinseyevi 
ljudi zaduženi za financije 
6,7 Ne Izvještaj Negativan Marina Šunjerga 
 
4.04. SDP za Agrokor osniva istražno 
povjerenstvo 
6 Ne Šira vijest Negativan Petra Maretić Žonja 
 
4.04. Agrokor povukao burzu u plus 7 Ne Vijest Neutralan Marina Šunjerga 
 
4.04. Uspješan menadžer stvarao 
dance-hitove pod pseudonimom 
A3 
7 Ne Šira vijest Pozitivan Marina Šunjerga, Lidija 
Kiseljak 
 
4.04. Obveza Vlade je da intervenira 8 Ne Vijest Negativan Iva Puljić-Šego 
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4.04. Zar Agrokor duguje svima osim 
državi!? 
31 Ne Komentar Negativan Marinko Jurasić 
 
4.04. Trebaju li nam Rusi da bismo 
shvatili hranu kao strateško 
pitanje 
31 Ne Komentar Negativan Marina Šerić 
 
5.04. Antonio Alvarez: Nadam se 
dobrom ishodu, ali ne mogu dati 
jamstvo 
5 Da Izvještaj Neutralan Lidija Kiseljak, Iva 
Puljić-Šego, Tea Romić 
 
5.04. MUP nije počeo istragu, ali 
hoće 
5 Ne Vijest Negativan mb 
 
5.04. Ne zna se točan iznos 
prikrivenog financiranja 
6,7 Ne Tematski članak Negativan Goranko Fižulić 
 
5.04. Vučić: Agrokor je teška tema 
cijeloj regiji 
6 Ne Vijest Negativan HINA 
 
5.04. Nakon Agrokora, Belja, 
Leda…i Vupiku blokiran žiro 
račun 
7 Ne Vijest Negativan h 
 
6.04. Alvarez najvaljuje sastanke, 
Todorić smjenjuje direktore 
2,3 Ne Izvještaj Negativan Lidija Kiseljak 
 
6.04. Alvarez spreman za likvidnost 
uložiti 150 milijuna eura? 
2 Ne Vijest Negativan jd/PD 
 
6.04. Agrokorovi problemi utjecat će 
na hrvatski BDP, vidjet će se 
koliko 
3 Da Izvještaj Negativan Ljubica Gatarić 
 
6.04.  U cijeloj ovoj opasnoj priči o 
Agrokoru gotovo da nema 
nevinih 
3 Ne Uvodnik Negativan Mislav Šimatović 
 
6.04. Fiktivne mjenice problem za 
druge institucije, ne za Vladu 
4,5 Ne Izvještaj Negativan Iva Boban, Tea Romić 
 
6.04. Mali dobavljači traže svog 
čovjeka u vijeću vjerovnika 
4 Ne Šira vijest Negativan Lidija Kiseljak, Jolanda 
Rak-Šajn 
 
6.04. Agrokorove trvtke zasad 
nemaju problema 
5 Ne Vijest Neutralan bb 
 
6.04. Dužni 350 milijuna KM, 
zapošljavaju 5300 radnika 
5 Ne Vijest Negativan ljg 
 
6.04. Mercator dobio novog 
direktora, pali mu prihodi 
5 Ne Vijest Negativan ljg 
 
6.04.  Neke tvrke u blokadi, neke 
deblokirane, neizvjesnost koči 
standstill 
5 Ne Šira vijest Negativan Lidija Kiseljak 
 
6.04. O Agrokoru ne  znamo ništa, 
zabranjujemo preuzimanje 
Cemexa 
14 Ne Vijest Neutralan Tomislav Krasnec 
 
6.04. Toni & Toni vodit će Agrokor 33 Ne Komentar Negativan Ivan Hrstić 
 
6.04. Je li netko "identificirao, 
ocijenio i razmotrio sistemske 
rizike" 
33 Ne Komentar Negativan Ratko Bošković 
 
7.04. Lex Agrokor na "ho-ruk" - 
posljedice će se vidjeti tek 
kasnije 
4 Ne Uvodnik Negativan Marinko Jurasić 
 
7.04. Banke od države isposlovale 
ostanak Antonija Alvareza 
6,7 Da Tematski članak Negativan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga, Jolanda Rak-
Šajn 
 
7.04. Talijansku mljekarsku tvrtku 
Parmalat spasio je državni 
povjerenik 
7 Ne Izvještaj Neutralan Silvije Tomašević 
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7.04. Policija provodi izvide u 
koncernu 
8 Da Izvještaj Negativan Iva Boban Valečić 
 
7.04. Kolakušić: Antonio Alvarez III. 
u Agrokoru je poput vlade u 
sjeni 
8 Ne Vijest Negativan HINA 
 
7.04. Nadam se rješenju i da će svi 
mogući negativni efekti biti što 
manji 
8 Ne Vijest Neutralan h 
 
7.04.  7 poučaka slučaja Agrokor za 
gospodarstvo, banke i vlast 
9 Ne Tematski članak Negativan Mislav Šimatović 
 
7.04. Zašto HNB nije prijavio 
spoznaje o mjenicama 
Agrokora? 
9 Ne Vijest Negativan tr 
 
7.04. "Prevelik je to sustav da bi samo 
tako propao. Naći će se već neki 
izlaz!" 
10 Ne Izvještaj Neutralan Slavica Vuković, Suzana Lepan 
Štefančić, Lana Kovačević, Snježana 
Bičak 
7.04. Bernardić: Pokušavate oduzeti 
šume, polja, farme i izvore od 
ljudi 
10 Ne Vijest Negativan tr 
 
7.04. Fali još samo Band Aid "Moja 
kupovina" 
31 Ne Komentar Negativan Nino Raspudić 
 
8.04. Odlazak Ivice Todorića nije kraj 
krize, Agrokor tek treba spasiti 
4 Ne Uvodnik Negativan Marina Šunjerga 
 
8.04. Todorić aktivirao lex Agrokor, 
na potezu Vlada: tko je 
povjerenik? 
6,7 Da Izvještaj Neutralan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
8.04. Koncern bi mogao voditi 
stranac 
6 Da Vijest Neutralan Lidija Kiseljak, Marina 
Šunjerga 
 
8.04.  Do dogovora bankara i 
dobavljača u Konzum stiže 
samo svježi kruh 
7 Da Šira vijest Negativan Lidija Kiseljak, Jolanda 
Rak-Šajn 
 
8.04.  Slom Agrokora bio bi udar na 
poljoprivredu ravan ratnome 
8,9 Ne Reportaža Neutralan Suzana Lepan Štefančić, 
Branimir Bradarić 
 
8.04. Poslovanje mjenicama nije 
kazneno djelo ako ne dovede do 
prevare 
9 Ne Vijest Neutralan Iva Boban Valečić, 
Lidija Kiseljak 
 
8.04.  Stopirajte naplatu mjenica, a 
poreze naplaćujte na rate 
9 Ne Šira vijest Neutralan Ljubica Gatarić 
 
8.04. Agrokor sada Plenkoviću 'jede' 
radno vrijeme. Hoće li mu 
pojesti 'pojesti' i lokalne izbore? 
2 Ne Analiza Negativan Iva Puljić-Šego 
 
8.04. Agrokorov plesni podij vrlo je 
sklizak i za veće dance majstore 
3 Ne Komentar Negativan Luka Capar OBZO
R 
8.04. Kraj tajkunske privatizacije 
kojom je hrvatska politička elita 
stvarala nove bogataše 
8,9,10,1
1 
Da Tematski članak Negativan Ratko Bošković OBZO
R 
8.04. Police su prazne. Da, i u 
socijalnim dućanima 
30 Ne Pismo čitatelja Negativan Stjepan Nikolić OBZO
R 
8.04. Propadanje sa stilom - Todorić 
vratio otok, Baldasar kupio auto 
31 Ne Komentar Negativan Slavica Vuković 
 
9.04. Blokada se skida čim HDZ i 
Most nađu povjerenika 
2,3 Ne Izvještaj Negativan Ljubica Gatarić, Iva 
Puljić- Šego 
 
9.04. Opoziv Marića, krizni stožer za 
radnike 
2,3 Ne Vijest Negativan pmž 
 
9.04. I prodavačice se čudile da je 
roba najnormalnije stigla 
3 Ne Vijest Pozitivan es 
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9.04. Otpis dugova ne dolazi u obzir, 
ako nema dogovora - nema robe 
3 Ne Šira vijest Negativan Jolanda Rak Šajn 
 
9.04. Triler u Agrokorovu tornju 6,7,8,9 Da Tematski članak Negativan Lidija Kiseljak 
 
9.04.  Plenković HDZ-ovcima: Ako o 
lex Agrokoru mislite suprotno 
od Vlade, zadržite to mišljenje 
za sebe 
9 Ne Vijest Negativan Iva Puljić-Šego 
 
9.04.  Jesmo li članica EU, ili da 
Plenković počne učiti ruski? 
15 Ne Kolumna Negativan Davor Ivanković 
 
10.04. Agrokor povjeren Ramljaku? 4,5 Da Izvještaj Neutralan Lidija Kiseljak, Ljubica 
Gatarić 
 
10.04. Zaradili 169 milijuna kuna na 
faktoringu 
4 Ne Vijest Negativan Ljubica Gatarić 
 
10.04. Neka nas štiti Vlada kad nije 
Zakon 
5 Ne Vijest Negativan Jolanda Rak Šajn 
 
10.04. Rješenja kroz lex Agrokor 
moraju biti u skladu s propisima 
EU 
5 Ne Vijest Neutralan T. Krasnec 
 
 
 
Prilog 2 – Analiza novina „Jutarnji list“ 
 
JUTARNJI LIST (10.02. -
10.04.2017.) 
     
Datum Naslov Broj stranice Naslovnica Novinska forma Sentiment  Autor 
11.02. AZIMOV: Vjerujem da će Agrokor 
vratiti dug AGROKOR: S Rusima 
intenzivno komuniciramo 
10 Ne Izvještaj Neutralan Vlado Vurušić 
14.02. Putinova osveta: zabranjen uvoz 
hrane iz Hrvatske 
6,7 Ne Tematski članak Neutralan Adriano Milovan 
15.05. "Rusija želi surađivati sa svima pa i 
Agrokorom" 
4 Ne Vijest Pozitivan am 
17.02. Ruske vlasti ukinule zabranu uvoza 
hrane od hrvatskih tvrtki 
12 Ne Vijest Pozitivan Adriano Milovan 
26.02. Plenković: Vlada i ja temeljito 
pratimo što se zbiva s Agrokorom 
8 Ne Vijest Pozitivan j 
2.03. Jamnica i Ledo s većom dobiti, Belje 
smanjilo gubitak, Tisak u minusu 
23 Ne Šira vijest Neutralan Jasmina Trstenjak 
4.03. Konzum vodeći u kvaliteti 
maloprodaje 
70 Ne Vijest Pozitivan am 
14.03. Marić u Londonu uspio skupiti 
milijardu i 250 milijuna eura 
5 Ne Šira vijest Pozitivan j 
15.03.  Banski dvori: Pratimo situaciju u 
Agrokoru, želimo da uspiju 
4 Ne Vijest Neutralan j 
15.03. Niže cijene i na kioscima Tiska 22 Ne Vijest Pozitivan jt 
16.03. Šok iz Agrokora traži promjenu 
sustava 
2 Ne Iza kulisa/uvodnik Neutralan Viktor Vresnik 
16.03. Sutra rješenje za dug Agrokora 4,5 Da Tematski članak Neutralan Goran Penić i Željka 
Godeč 
16.03. Kuća za krizne situacije Alvarez & 
Marsal reći će Todoriću i što ne želi 
čuti 
5 Ne Izvještaj Pozitivan Marina Klepo 
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17.03. 48 sati za Agrokor 3 Da Izvještaj Neutralan Goran Penić, 
Marina Klepo, 
Željka Godeč 
17.03.  Banke nervozne, a tvrtke dižu kredite 
za Agrokor 
4,5 Ne Izvještaj Neutralan Marina Klepo 
17.03. Uspon koncerna Agrokor 4,5 Ne Vijest Neutralan L. Vranković 
17.03. Obaveznice pale 40 posto u tri 
mjeseca 
5 Ne Vijest Neutralan Dean Žugčić 
17.03. Može prodati Mercator ili se riješiti 
udjela u matičnoj kompaniji 
5 Ne Šira vijest Neutralan Jasmina Trstenjak 
17.03. "Za spašavanje Ine državi je 
prekasno, za Agrokor još nije" 
5 Ne Šira vijest Neutralan Jasmina Trstenjak 
17.03. Spašavanje velikih kompanija ne ide 
glatko ni bez žrtava 
6,7 Da Tematski članak Neutralan Petra Bulić 
17.03. Srbi i Slovenci strepe da se kriza 
Agrokora ne odrazi i na njih 
6 Ne Šira vijest Negativan Snježana Pavić 
17.03. Agrokor treba opstati, pitanje je treba 
li i Todorić 
7 Ne Kolumna Negativan Viktor Vresnik 
18.03. Likvidnost u sljedećih 12 mjeseci 
nije upitna, a prihodi će se 
stabilizirati 
6,7 Da Tematski članak Neutralan Marina Klepo, 
Goran Penić 
18.03. Uprava i NO prvo moraju vratiti 
povjerenje ljudi i dobavljača 
7 Ne Intervju s 
Draganom 
Munjizom 
Neutralan Jasmina Trstenjak 
18.03. Agrokor je prebrzo uletio i u 
djelatnosti zdravstva i građevine 
7 Ne Vijest Negativan j 
18.03. Odbor kreditora sljedeći tjedan 
donosi presudu 
8,9 Ne Tematski članak Negativan Gojko Drljača 
18.03. Vrtloglavo se penjao u hijerarhiji, 
sada kreditori traže da ode 
8,9 Ne Vijest Negativan V.Nezirović 
18.03. Srezali smo deficit opće države na 
samo 1% BDP-a! 
26,27 Da Intervju s Marićem Negativan Frenki Laušić, 
Gojko Drljača 
19.03. Nacrt plana Sberbanka 5 Ne Izvještaj Negativan Marina Klepo 
19.03. Pet najvećih tvrtki u prehrani 
dogovorilo krizni sastanak zbog 
situacije u Agrokoru 
6,7 Da Tematski članak Negativan Marina Klepo 
19.03. Apel iz Slovenije: Prehrambeni 
sektor ostao je najizloženiji 
6 Ne Vijest Negativan L.V. 
19.03. Bitka za opstanak najbogatijeg 
čovjeka na Balkanu 
10,11,12,13 Ne Tematski članak Pozitivan Jurica Korbler 
19.03. Od Todorića će u ekonomiji ostati 
više nego što je od Tita ostalo u 
politici 
18 Ne Kolumna Negativan Denis Kuljiš 
20.03. Vlada saziva 10 najvećih dobavljača, 
Sberbank nudi "tromjesečni plan 
likvidnosti za Agrokor" 
6,7 Da Tematski članak Neutralan Marina Klepo 
21.03. Agrokor na prekretnici Vodeći 
hrvatski bankari Rusima već traže 
novog financijskog direktora 
4,5 Da Tematski članak Negativan Gojko Drljača 
21.03. Tko može odgovoriti na niz 
neugodnih pitanja o Agrokoru 
5 Ne Šira vijest Negativan Viktor Vresnik 
21.03. Godinama smo kreditirali Agrokor i 
ne želimo biti žrtve 
6,7 Ne Tematski članak Negativan Marina Klepo 
21.03. Jedino je bitno da se dug smanji 
svježim kapitalom 
7 Ne Intervju s Borisom 
Teškim 
Neutralan Jasmina Trstenjak 
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21.03. "Ruski Magnit želi Konzum i 
Mercator" 
7 Ne Vijest Neutralan dž 
21.03. Država bi mogla pomoći jedino po 
modelu in&out 
7 Ne Vijest Neutralan j 
21.03. Zadaća je Vlade da zaštiti dobavljače 
i radnike Agrokora 
14 Ne Intervju s Josipom 
Ticom 
Negativan Kristina Turčin 
22.03. Konzum odvojiti od proizvodnih 
tvrtki koje trebaju barem 80 posto 
izvoziti 
4 Ne Intervju s Željkom 
Perićem 
Neutralan Jasmina Trstenjak 
22.03. Država se treba uključiti u rješavanje 
krize, ali ne smije ulaziti u vlasništvo 
4,5 Ne Šira vijest Neutralan Adriano Milovan 
22.03. Ministrica Dalić: "Pažnju ćemo 
posvetiti zaštiti malih dobavljača 
5 Da Vijest Pozitivan dž 
22.03. Šef Sberbanka: Dogovor je plan za 
izlazak iz krize 
4,5 Ne Izvještaj Neutralan Marina Klepo 
22.03. Nema naslova 48 Ne Kolumna Negativan Tanja Torbarina 
23.03. Kreditori utvrdili: Agrokor treba 2,7 
mlrd. Kn do lipnja 
6,7 Da Šira vijest Neutralan Gojko Drljača 
23.03. U aranžman od 600 do 900 milijuna 
eura želi i OTP Grupa 
6 Ne Vijest Neutralan Adriano Milovan 
23.03. Treba li se Marić izuzeti iz odluka o 
Agrokoru? 
6 Ne Šira vijest Negativan Slavica Lukić 
23.03. Plenković: Osigurati likvidnost i 
kvalitetan plan restrukturiranja 
6,7 Ne Vijest Neutralan A.M, L.V. 
23.03.  Petrov: Država mora štititi 150.000 
radnih mjesta 
7 Ne Vijest Negativan tk 
24.03. Zakon za Agrokor 5 Da Šira vijest Negativan Gojko Drljača 
24.04. Rusi traže jamstvo da neće biti 
stečaja i uštede u Agrokoru 
6,7 Ne Šira vijest Neutralan Marina Klepo 
24.04. "Todorić je propustio priliku, vrijeme 
je da ode" 
7 Ne Vijest Negativan A.M 
25.03. LEX AGROKOR Uvođenje 
izvanredne uprave moći će tražiti i 
najveći vjerovnici 
4,5 Da Tematski članak Neutralan Gojko Drljača 
25.05. "Moramo spasiti tvrtke s više od 8000 
radnika i 1 mlrd. E duga" 
5 Ne Izvještaj Negativan Goran Penić, 
Marina Klepo 
25.05. Ako padne Agrokor, pada i Baranja 32,33, 34 Ne Reportaža Pozitivan Tomislav Mamić 
25.05.  Tranzicija je završila. Uskoro počinje 
četvrti čin Glembajevih 
35 Ne Kolumna Negativan Jurica Pavičić 
26.05. SDP: Prijedlog zakona je apsolutno 
neprihvatljiv 
6,7 Ne Tematski članak Negativan Dean Žugčić 
26.06. Treba spasiti radna mjesta, a ne 
vlasnika 
7 Ne Vijest Negativan Dean Žugčić 
26.03. Plenković zaprijetio svima koji ne 
podrže kandidata HDZ-a na 
izborima: "Snosit će posljedice!" 
6 Ne Vijest Neutralan Antonija Handabaka 
27.03. Četiri sporna članka koja otvaraju 
veliki prostor za milijunske tužbe 
protiv RH 
6,7 Da Analiza/Tematski 
članak 
Negativan Andrea Koščec 
27.03. Bernardić: Agrokoru treba krizni 
menadžment, a ne zakon 
7 Ne Vijest Negativan K.Ž. 
27.03. Što god mislili, kupnja Mercatora 
nije bila pogreška  
23 Ne Komentar Neutralan Viktor Vresnik 
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28.03. Todorić: Iduća su 3 dana za nas 
ključna 
5 Da Izvještaj Neutralan Gojko Drljača, 
Adriano Milovan, 
Lucija Vranković 
28.03. Ulagači nezadovoljni Sastanak nije 
zaustavio pad cijene obveznica 
6,7 Ne Izvještaj Negativan Adriano Milovan, 
Jasminka Trstenjak 
28.03. "Ostajemo, kao Vlada, pri stavu da 
rješenje čekamo od vlasnika" 
6 Ne Vijest Neutralan A. Palokaj 
29.03. Pismo upozorenja Ministrica Dalić 
još je prije tjedan tražila od Todorića 
plaćanje obveza 
6,7 Da Izvještaj Negativan Gojko Drljača 
29.03. Uz Lex Agrokor nužne i izmjene 
zakona o stečaju i predstečaju 
6 Ne Vijest Neutralan am 
29.03. Agrokorova PIK obveznica vrijedi 
18, 5 posto nominale 
7 Ne Šira vijest Negativan M.Klepo 
29.03. Kreditori će Agrokoru dati injekciju 
kapitala da bi spasila ulaganja 
7 Ne Intervju s 
Andrejom 
Grubišićem 
Neutralan Jasmina Trstenjak 
29.03. srida 48 Ne Kolumna Negativan Tanja Torbarina 
30.03. Šro Vlada smije, a što ne smije 
napraviti s Agrokorom 
2 Da Uvodnik Neutralan Viktor Vresnik 
30.03. "Agrokor je lažirao bilance" 2,3 Da Tematski članak Negativan Marina Klepo, 
Goran Penić 
30.03. U zadnjem izvješću dug je bio šest 
puta veći od zarade, a sada 13 puta 
2,3 Da Šira vijest Negativan Gojko Drljača, 
Marko Biočina 
30.03. Šef VTB-a spasio je Rusiju od 
bankrota nakon raspada SSSR-a 
3 Ne Šira vijest Neutralan Vlado Vurušić 
30.03. Lex Agrokor na popravnom 4,5 Da Tematski članak Negativan Goran Penić, Ivanka 
Toma 
30.03. Vrijednost Agrokorovih tvrtki u 90 
dana pala do 37 posto 
5 Ne Izvještaj Negativan Jasmina Trstenjak 
30.03. SDP: Financije im je radio Zdravko 
Marić, ima li i njegove odgovornosti 
5 Ne Vijest Negativan T. Kukec 
31.03. Pao načelan dogovor Agrokora i 
bankara 
3 Da Tematski članak Negativan Gojko Drljača 
31.03. Većina Agrokorovih obveznica i 
dionica ponovno pala, najviše 
dionice Leda, Belja, Jamnice i 
Zvijezde 
3 Ne Vijest Negativan L. Vranković 
31.03. Mostov uvjet za Lex Agrokor 
"Podržat ćemo zakon ako Ivica 
Todorić izađe iz Uprave i vlasništva" 
4 Ne Izvještaj Negativan Željka Godeč, 
Martina Hrupić 
31.03. SDP: Zakon je neprihvatljiv, nije u 
skladu s propisima EU 
4 Ne Vijest Negativan Ž. Godeč 
31.03.  Plenković s Malte ravno u Vladu na 
sastanak s Petrovom i Dalić 
5 Ne Vijest Negativan Lucija Vranković 
31.03. Ako Vlada to zatraži pomoći ćemo 
Agrokoru 
5 Ne Vijest Negativan A. Milovan 
31.03. Revizija koncerna Izvješća zadnjih 6 
godina bila su istinita, za 2016. tek se 
radi 
5 Ne Izvještaj Neutralan Marina Klepo 
31.03. Deutsche Bank platio 925 mil. Eura 5 Ne Vijest Neutralan V. Nezirović 
31.03. Problem je u dogovima matice, a ne 
u tvrtkama članicama koncerna 
6, 7 Ne Tematski članak Negativan Ivica Brkljača 
31.03. Vlasnici PIK obveznica fokusirani su 
na 2018. i situaciju oko vlasništva 
6 Ne Intervju s Hrvojem 
Japunčićem 
Neutralan Andrea Koščec 
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31.03. "Nećemo slijediti Roglića, 
koordinirat ćemo svoje akcije" 
7 Ne Šira vijest Negativan Adriano Milovan 
1.04. Vlada usvojila lex Agrokor 4 Da Izvještaj Neutralan Marko Biočina, 
Frenki Laušić 
1.04. Zdravko Marić nije bio na sjednici 
čime se izuzeo od glasanja 
4 Ne Vijest Neutralan gp 
1.04. Obuhvaćene tvrtke sa 5000 ljudi i 
dugom iznad 7,5 mlrd. 
5 Ne Šira vijest Neutralan Goran Penić 
1.04. Standstill potpisuju tek u 
ponedjeljak, a Agrokoru na naplatu 
stiglo 660 milijuna kn 
5 Ne Tematski članak Negativan Gojko Drljača 
1.04. Stručnjaci tvrtke McKinsey ulaze u 
Upravu Agrokora? 
5 Ne Vijest Neutralan Jasmina Trstenjak 
1.04. Dogovor: Nastavlja se isporuka robe, 
sve se mora platiti u roku 
6,7 Ne Šira vijest Neutralan D.Žugčić i A. 
Milovan 
1.04. Nikola Grmoja: Svima je jasno da 
Todorić odavno nije vlasnik 
6 Ne Šira vijest Negativan Željka Godeč 
1.04. Danas ga prijavljuje, a sutra spašava 6 Ne Vijest Negativan M. Lilek 
1.04. Sitni politikanstki potez Bože 
Petrova uoči lokalnih izbora 
6 Ne Komentar Negativan Robert Bajruši 
1.04. "Neka država ima pravo veta, a ne da 
daje svog komesara" 
7 Ne Intervju s Sinišom 
Hajdašem 
Dončićem 
Neutralan Ivanka Toma 
1.04. Veliki dobavljači trećinu prihoda 
ostvaruju kroz Todorićeve tvrtke 
7 Ne Šira vijest Negativan Adriano Milovan 
1.04. Ne treba ići s ad hoc palijativnim 
rješenjima 
8 Ne Intervju s Paškom 
Velom 
Neutralan Jasmina Trstenjak 
1.04. Što dulje traje agonija, troškovi će 
biti veći 
8,9 Ne Tematski članak Neutralan Marina Klepo 
1.04. Svjetska banka i EBDR financirali su 
Lidl i Kaufland u širenju 
9 Ne Šira vijest Neutralan Lucija Vranković 
1.04. Jesu li Rusi znali za crne prognoze o 
Agrokoru 
24 Ne Intervju s Borutom 
Šuklje 
Negativan Robert Bajruši 
1.04. Kraj tajkunskog modela u kojem je 
korist privatna, a troškovi državni 
25 Ne Komentar Negativan Jelena Lovrić 
2.04. Dogovor bankara mora se dogoditi 3 Da Izvještaj Neutralan Gojko Drljača 
2.04. Josip Budimir: Još uvijek čekamo 
sudjelovanje države 
3 Ne Šira vijest Neutralan Adriano Milovan, 
Sergej Trajković 
2.04. Podržavamo standstill aranžman 3 Ne Vijest Neutralan jt 
2.04. Uzroci i posljedice kraha najveće 
hrvatske kompanije 
4,5 Da Analiza/Tematski 
članak 
Neutralan Vedrana Pribičević, 
Vinko Zlatica/prof 
2.04. "Zakon je neustavan jer bankare 
stavlja u povlašteni položaj" 
5 Ne Šira vijest Negativan Ivanka Toma 
2.04. Slovenci bi vratili Mercator, 
Janković ga opet želi voditi 
5 Ne Vijest Neutralan V. Nezirović 
2.04. Grmoja: Petrov učinio hrabar potez, 
Most se nikoga ne boji 
5 Ne Vijest Negativan sm 
3.04. Todorić potpisao Svih šest velikih 
banaka vjerovnika pristalo na 
'standstill' aranžman 
3 Da Izvještaj Neutralan Adriano Milovan, 
Jasminka Trstenjak 
3.04. Koliko je važna posrnula Todorićeva 
kompanija i kako utječe na hrvatsko 
gospodarstvo 
4,5 Da Analiza/Tematski 
članak 
Neutralan Velimir Šonje 
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3.04. Milošević Plenkoviću: Žao mi je što 
je tebi sve ovo došlo na naplatu, ali 
sam si se prijavio 
5 Ne Šira vijest Negativan Ivanka Toma 
3.04. Zašto, ma što da se dogodi, trebamo 
lex Agrokor 
21 Ne Komentar Negativan Viktor Vresnik 
4.04. Bitka za lex Agrokor 3 Da Izvještaj Negativan Frenki Laušić 
4.04. Plenković: Podržavamo dogovor koji 
pazi na interese svih aktera 
3 Ne Vijest Negativan Goran Penić 
4.04. 5 ključnih pitanja koja određuju 
sudbinu Agrokora 
4,5 Da Analiza/Tematski 
članak 
Negativan Gojko Drljača 
4.04. Lex Agrokor aktivirati mogu i 2 člana 
Uprave, ali čak i stečajni sudac 
5 Da Izvještaj Neutralan Frenki Laušić 
4.04. Petrov: Tražim u zakonu mogućnost 
da država uzme upravljačka prava 
5 Ne Vijest Neutralan G. Penić 
4.04. Od aktiviranja potraživanja u iduća 
tri mjeseca suzdržat će se i faktoring 
društva 
6,7 Ne Izvještaj Neutralan Marina Klepo 
4.04. Dobavljačima iz BiH Agrokor je 
dužan više od 1,7 milijardi kuna 
6 Ne Vijest Negativan L. Vranković 
4.04. "Za banke je on možda na snazi, ali 
za nas nije" 
6 Ne Šira vijest Neutralan Adriano Milovan 
4.04. Ovaj tjedan očekujemo rješenja, 
ključan faktor je vrijeme koje-istječe 
7 Ne Vijest Negativan Lucija Vranković 
4.04. Antonio Alvarez III. Već 25 godina 
rješava probleme kompanija u cijeloj 
Europi 
7 Ne Šira vijest Pozitivan Lucija Vranković 
4.04. Prostora za veliki rast kredita ima u 
malom i srednjem poduzetništvu 
23 Ne Šira vijest Negativan Marina Klepo 
4.04. Svi koji računaju Agrokorov 
sistemski rizik prvo neka pogledaju 
prema Kutini 
24 Ne Komentar Pozitivan Marko Biočina 
5.04. Blokada Agrokora Država u tri dana 
sjela na račun koncerna zbog 220 
milijuna duga 
3 Da Izvještaj Negativan Frenki Laušić 
5.04.  Vučić: Agrokor će biti teška tema, 
pomoći ću preko šefa Sberbanka 
3 Ne Vijest Negativan N.Lulić/SD 
5.04. Alvarezovih devet za spas 4,5 Ne Tematski članak Neutralan Marina Klepo, 
Lucija Vranković 
5.04. Koje reference dovode Antonija 
Alvareza III. Na čelo Agrokora? 
5 Ne Vijest Pozitivan fg 
5.04. Borba za utjecaj na novu Upravu 
Agrokora 
5 Ne Šira vijest Neutralan Viktor Vresnik 
5.04. Dobavljači misle da drže ključeve za 
rješenje krize 
6 Ne Šira vijest Neutralan Adriano Milovan 
5.04. Ivica Todorić gubi upravljanje nad 
Vupikom, a mogao bi i nad Beljem? 
6,7 Da Izvještaj Negativan Andrea Koščec, 
Marina Klepo 
5.04. Zaživi li standstill ugovor ili lex 
Agrokor, propada 10.000 seljaka 
6,7 Ne Šira vijest Negativan Z. Šimić 
5.04. Zdravko Marić je dobar ministar, 
zasad nema razloga da ga Most ruši 
7 Ne Intervju s 
Tomislavom 
Panenićem 
Neutralan Goran Penić 
5.04. Srida 48 Ne Kolumna Negativan Tanja Torbarina 
6.04. Spašavanje Agrokora Antonio 
Alvarez ulazi u Upravu i bit če 
3 Ne Izvještaj Neutralan Frenki Laušić 
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solidarno odgovoran za poslovanje, 
obitelj Todorić će i dalje upravljati 
6.04. Nije jasno tko će dati novac Standstill 
je po formi i sadržaju više pismo 
namjere nego ugovor 
4,5 Da Tematski članak Negativan Gojko Drljača 
6.04. Blažinić i Ledić otišli, za kormilom 
Čizmić i Vujčić 
5 Da Šira vijest Negativan ak, kž 
6.04. "Koncern će vjerojatno morati 
restrukturirati po nepovoljnim 
uvjetima" 
5 Ne Vijest Negativan M. Klepo 
6.04. Dr. Barić: Zakon je protivan Ustavu i 
europskom pravu te otvara put prema 
anarhiji 
6 Ne Izvještaj Negativan Slavica Lukić 
6.04. Alvarez krenuo u akciju 6,7 Ne Izvještaj Pozitivan Goran Penić 
6.04. Odgođeno glasanje, Vlada u zadnji 
čas šalje 3 amandmana 
6,7 Ne Šira vijest Negativan F. Laušić i Ž. Godeč 
6.04. Alvarez u JAR-u spasio 40 000 
radnih mjesta 
7 Ne Vijest Pozitivan Lucija Vranković 
6.04. Hrvatica iz Alvarezova tima bila u 
showu "Šef na tajnom zadatku" 
7 Ne Vijest Pozitivan Lucija Vranković 
6.04. Franck i Agrofructus blokirale banke 
koje nisu u standstillu 
8,9 Da Izvještaj Negativan Adriano Milovan 
6.04. Mjenice su zakonite, pitanje je samo 
tko će uspjeti naplatiti 
8 Ne Šira vijest Negativan Marina Klepo 
6.04. Upisom kreditora lex gubi smisao 9 Ne Vijest Neutralan N. Patković 
6.04. Na adresi Agrokora osnovana nova 
tvrtka Talent studio d.o.o 
9 Ne Vijest Negativan V. Nezirović 
6.04. Dragaš o glazbi Alvareza III. 61,62 Ne Izvještaj Negativan Aleksandar Dragaš 
7.04. Presudan trenutak Radnici Agrokora 
neće dobiti plaće ako Todorić ne 
pokrene lex Agrokor i izgubi sav 
utjecaj 
3 Da Izvještaj Negativan Gojko Drljača 
7.04. Zakon veće snage Lex Agrokor, ako 
se aktivira blokira svaku šansu za 
stečaj 
4,5 Ne Izvještaj Negativan Frenki Laušić 
7.04. "Tražim stečaj Konzuma jer mi 
duguje 15,5 milijuna kuna. Ivan 
Valentić nema veze s tim" 
4 Ne Šira vijest Negativan Vanja Nezirović 
7.04. Uvjeti za otvaranje stečaja su 
ispunjeni 
5 Ne Vijest Neutralan F.L. 
7.04. Otvorena istraga: pod lupom 
dokumentacija koncerna i papiri 
faktoring društva 
5 Da Izvještaj Negativan Frenki Laušić, 
Željko Petrušić 
7.04. Lex Agrokor od danas na snazi 6,7 Ne Izvještaj Neutralan Željka Godeč 
7.04. Todorić vratio otok prijašnjem 
vlasniku 
6 Ne Vijest Neutralan Vanja Nezirović 
7.04. "Imate 24 sata da se dogovorite s 
bankama ili prestaju isporuke" 
6,7 Ne Šira vijest Negativan Adriano Milovan, 
Lucija Vranković 
7.04. Doneseni zakon ništa ne rješava jer 
nije sistmski, ja nudim 5 mjera za 
spas 
7 Da Intervju s Borisom 
Lalovcem 
Neutralan Goran Penić 
8.04. Zadnji Todorićev potpis: Agrokor 
predajem državi 
4,5 Da Tematski članak Neutralan Marina Klepo 
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8.04. Banke do srijede ubacuju 250 
mil.eura, a nakon toga još gotovo 
pola milijarde 
4 Da Šira vijest Negativan Gojko Drljača 
8.04. Kako će država riješiti teret koji joj je 
Todorić ostavio 
5 Ne Izvještaj Negativan Viktor Vresnik 
8.04. Dobavljači: Od danas isporučujemo 
samo kruh 
6,7 Ne Izvještaj Negativan Lucija Vranković 
8.04. "Mislim da nemamo velike 
dugove…Novac nikad nije problem, 
problem je znanje" 
6 Ne Šira vijest Negativan Tomislav Mamić 
8.04. "Treba sačuvati stabilnost, a Todorić 
mora odgovarati" 
7 Ne Vijest Negativan R.Vuković, G. Penić 
8.04. Alvarez ostaje u tornju do daljnjeg: 
Mogao bi postati povjerenikov 
savjetnik 
7 Ne Šira vijest Neutralan Vanja Nezirović 
8.04. Šeparović očekuje da će lex Agrokor 
doći pred suce 
7 Ne Vijest Negativan sm 
8.04. SDP: Marić mora dati ostavku u 7 
dana ili ćemo pokrenuti opoziv 
8 Ne Šira vijest Negativan Željka Godeč 
8.04. Gospodari zemljišta Agrokor i ostali 
proizvođači obilato koriste 
povlasticu koja im je država dala 
2002. 
8,9 Ne Izvještaj Negativan Zlatko Šimić 
8.04. Počeo 1976. s cvjećarstvom i 
zagospodario Balkanom 
8 Ne Vijest Neutralan L. Vranković 
8.04. Pet nagaznih mina prijeti Andreju 
Plenkoviću 
25 Ne Kolumna Negativan Jelena Lovrić 
8.04. Zakon je uvijek bio plan B, ali sada 
moramo djelovati iznimno brzo 
26,27 Da Intervju s 
Martinom Dalić 
Neutralan Frenki Laušić 
8.04. Livin' la vida loca: ritam latinodancea 
na karminama tuđmanizma 
33 Ne Kolumna Negativan Jurica Pavičić 
9.04. Prvih deset poteza za spas Agrokora 4,5 Ne Tematski članak Neutralan Frenki Laušić 
9.04. Marić: "Nije bilo potrebne razine 
odgovornosti u institucijama" 
4 Ne Vijest Neutralan mb 
9.04. "Očekujemo urgentni sastanak s 
povjerenikom" 
4 Ne Vijest Negativan mbo 
9.04. Bernardić: Pokrećemo opoziv 
Zdravka Marića 
5 Ne Vijest Negativan Goran Penić 
9.04. O čemu će sve morati razmišljati 
Vladin povjerenik za Agrokor 
5 Ne Komentar Negativan Viktor Vresnik 
9.04. Bulj: Prijavit ću Vujčića Bauk: 
Ostajete s Todorićem 
4 Ne Vijest Neutralan G. Penić 
9.04. Todorić uoči odlaska: "U užasnom 
sam stanju. Mogao bih ostati bez 
svega, kuće, posla, završiti kao 
podstanar. Nitko mene ne razumije, 
ni država, ni bankari, ni dobavljači. 
Svi su protiv mene" 
12, 13, 14, 15 Da Tematski članak Negativan Vanja Nezirović 
10.04. Tri imena u izboru za novog šefa 
Agrokora 
3 Da Tematski članak Neutralan Frenki Laušić 
10.04. Povjerenik spašava Uskrs 
Konzumovi dućani neće biti bez 
hrane 
4,5 Ne Izvještaj Neutralan Boris Orešić 
10.04. Plenković svoj nerad prikriva 
arogancijom 
4 Ne Vijest Negativan gp 
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10.04. Bauk: SDP osniva istražno 
povjerenstvo za Agrokor 
4 Ne Vijest Negativan gp 
10.04. Slovenski ekonomisti još rpije pet 
godina predvidjeli ovaj krah 
5 Ne Izvještaj Negativan Lucija Vranković 
10.04. Kako smo zapeli u početnom 
razdoblju hrvatske tranzicije 
21 Ne Komentar Negativan Viktor Vresnik 
 
 
 
 
Prilog 3 – Analiza novina „Slobodna Dalmacija“ 
 
SLOBODNA DALMACIJA (10.02. -10.04.2017.)  
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stra
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11.02. Agrokor: Nema zahtjeva za novu izloženost ruskih 
investititora 
6,7 Ne Šira vijest Neutralan Vlado 
Vurušić 
 
15.02. Spremni smo surađivati sa svima, pa i Agrogorom 7 Ne Vijest Neutralan Nepotpisan 
 
19.02. Trgovci očajnički traže sezonce 5 Ne Šira vijest Neutralan Linda Perić 
 
14.03. Butige se zatvaraju, meštri u 'Mercator' ulazeza 15 dana? 21 Ne Vijest Neutralan Tihana 
Marović 
 
16.03. Ključevi Agrokora u ruskim rukama? 4,5 Da Tematski 
članak 
Neutralan Frenki 
Laušić 
 
17.03. Coca Cola želi Jamnicu, a BAT bi kupio Tisak 5 Ne Izvještaj Neutralan Goran Penić, Marina 
Klepo, Željka Godeč 
18.03. Putinovi bankari rješavaju Agrokor za vikend 2,3 Ne Vijest Neutralan Marina Klepo, Goran 
Penić 
18.03. Agrokorov poučak 11 Ne Komentar Negativan Sandro 
Pogutz 
SPEK
TAR 
19.03. Sberbank postavlja svoje ljude koji će upravljati 
Agrokorom 
5 Ne Šira vijest Neutralan 
  
20.03. Vrdoljak: Nećemo plaćat tuđe dugove 4 Ne Vijest Neutralan Linda perić? 
 
21.03. U pitanju su tri milijarde kuna 5 Ne Izvještaj Neutralan Frenki 
Laušić 
 
22.03. Rusi drže Agrokor na nogama 8 Ne Vijest Neutralan Frenki 
Laušić 
 
24.03. Tri anonimne prijave protiv Zdravka Marića zbog 
'Agrokora' 
5 Ne Vijest Neutralan A. Belak 
Krile 
 
25.03. Pišu novi zakon zbog Agrokora 3 Ne Vijest Neutralan Frenki 
Laušić 
 
26.03. Grbin o tzv. Lex Agrokoru: 'Nećeš ga spašavati mojim 
novcem' 
4 Ne Vijest Negativan K.P. 
 
26.03. Todoriću, neka, tako ti i treba!' 10 Ne Kolumna Negativan Ivica Šola 
 
28.03. Rekonstrukcija brenda i strukturna reforma koncerna 2 Ne Ilustracija Negativan Joško 
Marušić 
 
28.03. Od Agrokora u roku od 5 dana očekujemo plan 
servisiranja duga 
4 Ne Vijest Neutralan Frenki 
Laušić 
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29.03. Most joššuti o 'leg Agrokor' 3 Ne Šira vijest Negativan Frenki 
Laušić 
 
30.03. Rusi žele izbaciti Todorića iz igre 4 Ne Tematski 
članak 
Negativan Frenki 
Laušić 
 
30.03. Država se štiti od tužbi vlasnika i vjerovnika 4 Ne Šira vijest Neutralan Frenki 
Laušić 
 
31.03. Buljo i Ćićo o Toodoriću: 'Udaraš našeg poduzetnika' 
'Duguje mi 12 milijuna kuna' 
2,3 Da Izvještaj Neutralan Vladimir Matijanić 
31.03. Zadužnice su podmazivale začarani krug 2,3 Ne Šira vijest Negativan Frenki 
Laušić 
 
31.03. Lidlu po 1 posto, Agrokoru od 20 3 Da Izvještaj Pozitivan Zoran Šagolj 
 
31.03. Danas na Vladi, u Saboru za vikend 4 Ne Vijest Neutralan Frenki 
Laušić 
 
31.03. Iako izvješće nema njegov potpis, Marić ne može 
pobjeći od odvornosti 
4,5 Da Izvještaj Negativan Frenki 
Laušić 
 
31.03. Pogreške smo ispravljali na vrijeme 4,5 Ne Šira vijest Neutralan Frenki 
Laušić 
 
31.03. Za lažiranje isprave do pet godina 5 Ne Šira vijest Negativan Marijo 
Kavain 
 
31.03. Građani ne smiju znati porezni dug 'Agrokora' 6 Ne Tematski 
članak 
Negativan Marina Karlović Sabolić 
31.03. Todorićev srpski lanac Rusi nude Miškoviću 6 Ne Šira vijest Negativan Vedran Marjanović 
1.04. Dinastija Todorić Ante, Ivan i zet Hrvoje u desecima 
tvrtki 
2,3 Da Tematski 
članak 
Neutralan Dražen 
Gudić 
 
1.04. SPAR' i 'Tommy': Nezamislivo je platiti dobavljače 3 Ne Izvještaj Negativan Vedran Marjanović 
1.04. Lex Agrokor: Bez gazde ne možete ga aktivirati 4,5 Da Tematski 
članak 
Neutralan Frenki 
Laušić 
 
1.04. Manja izloženost za 3,5 milijardi kuna 4 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
1.04. Svatko je dužan prijaviti kazneno djelo 4 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
1.04. Grmoja: Veliki monstrum hoda po žici 4 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
1.04. Tonule dionice na burzi 4 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
1.04. Todorić razvlašten Banke dovode stranu upravu 5 Da Izvještaj Negativan Frenki 
Laušić 
 
1.04. Veliki dobavljači neće propasti, ali bit će otkaza i 
rezanja plaća 
6,7 Ne Izvještaj Negativan Saša 
Ljubičić 
 
1.04. Hotelijeri: Nema panike, ako zakaže 'Velpro', imamo 
rezervna rješenja 
6,7 Ne Šira vijest Negativan Ružica 
Mikačić 
 
1.04. HDZ: Most pritišće uzalud, Marić ostaje 7 Ne Izvještaj Neutralan Anita Belak 
Krile 
 
1.04. Rusko proljeće 13 Ne Komentar Negativan Višnja 
Starešina 
 
1.04. Svi su za tržište, a kad zagusti zazivamo pomoć države 2,3 Da Intervju s 
Lukom 
Brkićem 
Negativan Sanja Stapić 
 
2.04. Grmoja o prijavi: Hrabar potez Petrova 4 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
2.04. Pupovac podržava Vladu o koncernu 4 Ne Vijest Neutralan Nepotpisan 
 
2.04. Bernardić sumnja: Zakon ne jamči zaštitu 4 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
2.04. Agrokor : radničke plaće sigurnije od direktorskih 4,5 Ne Izvještaj Neutralan Frenki 
Laušić 
 
3.04. Zagrebačka burza zavijena u crno 4 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
3.04.  Todorić je potpisao Plenković danas s dobavljačima 4,5 Da Tematski 
članak 
Negativan Frenki 
Laušić 
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3.04. Bernardić(evi), čini se, neće podržati zakon 4 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
4.04. Pritisak dobavljača-primijenite 'lex Agrokor' 2,3 Da Tematski 
članak 
Negativan Frenki 
Laušić 
 
4.04. Pet ključnih pitanja o sudbini Agrokora 3 Ne Izvještaj Neutralan Gojko 
Drljača 
 
4.04. Božo Petrov: Dogovor može bez Todorića 3 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
4.04. Zašto se Todorić nije obratio svojim radnicima i javnosti 4 Ne Šira vijest Negativan Marina Karlović Sabolić 
4.04. Lex Agrokor' se može aktivirati i bez gazde 4,5 Ne Izvještaj Neutralan Frenki 
Laušić 
 
4.04. Male banke još na čekanju 5 Ne Šira vijest Negativan Zoran Šagolj 
 
4.04. SDP traži povjerenstvo, HNS amandmane, HSS i Živi 
zid su protiv 
4,5 Ne Šira vijest Neutralan Nepotpisan 
 
5.04. Kaznena odgovornost za rušenje stabilnosti 2,3 Da Izvještaj Negativan Frenki 
Laušić 
 
5.04. Dionice 'Tiska' u plusu 3 Ne Vijest Pozitivan Nepotpisan 
 
5.04. Porezna blokirala 'Agrokor' zbog duga od 220 milijuna 
kuna 
3 Ne Izvještaj Negativan Frenki 
Laušić 
 
5.04. Odbor za pravosuđe podržao zakon 4 Ne Vijest Neutralan Nepotpisan 
 
5.04. SDP protiv 4 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
5.04. Vučić: Razgovarat ću s direktorom Sberbanke 
Plenković: Svaka pomoć nam je dobrodošla 
4,5 Ne Šira vijest Neutralan Marijo 
Kavain 
 
5.04. Cerar treba nazvati putina 5 Ne Vijest Neutralan Ivan Botteri 
 
5.04. Spasitelj Agrokora zasad šuti 5 Ne Vijest Neutralan sd 
 
5.04. Pouka Winnetoua 16 Ne Kolumna Negativan Zlatko Gall 
 
5.04. Dobre vibracije' za ples na ruševinama korporacije 30,3
1 
Ne Tematski 
članak 
Negativan Zlatko Gall 
 
6.04. Ne pronađe li kreditora, Alvarez će 'Agrokor' predati 
državi u ruke 
2,3 Ne Izvještaj Neutralan Frenki 
Laušić 
 
6.04. Radna mjesta su najvažnija 2 Ne Vijest Neutralan Nepotpisan 
 
6.04. Iz Zrenjanuna na vrh 'Konzuma' 3 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
6.04. Snižen rejting 3 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
6.04. Porezni obveznici neće ništa platiti 3 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
6.04. Vlada će štititi dobavljače od moguće ovrhe 3 Ne Šira vijest Neutralan Frenki 
Laušić 
 
6.04. Što je sve, u rijetkim medijskim istupima, govorio i 
najavljivao Ivica Todorić 
4,5 Ne Tematski 
članak 
Negativan Vinko 
Vuković 
 
6.04. Imidž 'Agrokora' u domaćim rukama 5 Ne Izvještaj Neutralan Zoran Šagolj 
 
6.04. Potpredsjednik Sberbanka Igor Bulancev: Alvarez ima 
godinu i pol 
5 Ne Vijest Neutralan Nepotpisan 
 
6.04. Zahtjev hrvatske obrtničke komore: I malima mjesto u 
Vjerovničkom vijeću 
5 Ne Vijest Neutralan Lj. Vuko 
 
6.04. Koncern ubi kontrolu nad 'Vupikom' i Beljem 6 Ne Šira vijest Negativan Dražen 
Gudić 
 
6.04. Na bankrotu Lehman Brothersa zaradio čak 1,4 
milijarde dolara 
7 Da Šira vijest Neutralan Dražen 
Gudić 
 
7.04. Policija u Konzumu Sumnjiva gradnja prodajnih 
centara, mjenice bez pokrića 
2,3 Da Izvještaj Negativan Frenki Laušić, Željko 
Petrušić 
7.04. Konzum' dužan u BiH 125 milijuna eura 2 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
7.04. A da vratimo Mercator? 3 Ne Vijest Negativan Ivan Botteri 
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7.04. Za spas Agrokora Todorić mora otići 3 Ne Izvještaj Negativan Gojko 
Drljača 
 
7.04. Antonio Alvarez: Ovo je povijesni dan 4 Ne Vijest Neutralan Nepotpisan 
 
7.04. Tražim stečaj Konzuma, ovaj dug za nas je kraj' 4,5 Ne Tematski 
članak 
Negativan Frenki 
Laušić 
 
7.04. Banke koje sad daju novac imaju prednost 5 Ne Šira vijest Neutralan Anita Belak 
Krile 
 
8.04. Todorić za oproštaj ni riječi o stanju koncerna 4,5 Ne Izvještaj Negativan Marina 
Klepo 
 
8.04. Todorić državi predao veliku količinu ozbiljnih 
problema 
4,5 Da Intervju s 
Martinom 
Dalić 
Negativan Frenki Laušić, Gojko 
Drrljača 
8.04. Pet ključnih pitanja o sudbini Agrokora 5 Ne Šira vijest Negativan Gojko 
Drljača 
 
8.04. Četrdeset godina sam ulozio u gradnju cijele Hrvatske 
regije 
5 Ne Obraćanje 
javnosti 
Pozitivan Ivica 
Todorić 
 
8.04. Grmoja: Vidjet ćemo ima li Marić našepovjerenje! 6 Ne Izvještaj Negativan Anita Belak 
Krile 
 
8.04. Razgovarat ćemo o Alvarezu 6 Ne Vijest Neutralan Nepotpisan 
 
8.04. Policija provodi izvide u 'Agrokoru' 6 Ne Vijest Negativan Nepotpisan 
 
8.04. Tko zastupa 'Agrokor' 6 Ne Vijest Neutralan Nepotpisan 
 
8.04. Crobex ojačao 6 Ne Vijest Pozitivan Nepotpisan 
 
8.04. Hrvati na ruskom frontu 14 Ne Komentar Negativan Ivica 
Ivanišević 
 
8.04. Stigao doktor za eutanaziju 14 Ne Kolumna Negativan Josip Jović 
 
8.04. Ne izvučemo li pouke, slučaj Agrokor će nam se 
ponoviti 
6,7 Ne Intervju s 
Ivanom 
Lovrinovićem 
Neutralan Zoran Šagolj SPEK
TAR 
9.04. Vatreno krštenje povjerenika: mora nagovoriti 
dobavljače da nastave s isporukom robe 'Konzumu' 
2,3 Ne Tematski 
članak 
Negativan Frenki 
Laušić 
 
9.04. Vlada sutra predlaže kandidata 2 Ne Vijest Neutralan A. Vučetić 
Škrbić 
 
9.04. HDZ štiti krupni kriminal 3 Ne Vijest Negativan Marina Karlović Sabolić 
10.04. Ostaje li Konzum praznih polica za Uskrs? 4,5 Ne Tematski 
članak 
Negativan Marina Karlović Sabolić 
10.04. Ako ih naša Mare ne spasi, ne znamo tko će! 2,3 Ne Šira vijest Pozitivan Katarina 
Rudan 
 
10.04. Ramljak, Bricelj i Gregorius kandidati za povjerenika 3 Ne Izvještaj Neutralan Frenki 
Laušić 
 
10.04. Titanik vlada kasni barem tri mjeseca 3 Ne Vijest Negativan SD 
 
 
Prilog 4 – Analiza novina „Novi list“ 
 
NOVI LIST (10.02. -10.04.2017.) 
      
Datum Naslov Broj stranice Naslovnica Novinska forma Sentiment Autor 
 
11.02. Azimov: Agrokor više neće 
dobiati ruske kredite 
9 Da Izvještaj Neutralan Zdenko Duka 
 
11.02. Vlada oprezna, Novotny se nada 
da se radi o taktici 
9 Ne Vijest Neutralan J. Ma 
 
11.02. Agrokor 'staje na loptu' 9 Ne Vijest Neutralan J. Ma 
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14.02. Dalić nema informaciju da je 
Rusija ukinula izvozne dozvole 
hrvatskim tvrtkama 
8,9 Ne Šira vijest Neutralan B. Podgornik 
 
15.02. Rusija je spremna surađivati sa 
svim hrvatskim poduzećima 
uključujući i Agrokor 
2 Ne Izjava dana Pozitivan Anvar 
Azimov 
 
28.02. Hoće li objaviti da država kupuje 
Agrokor? 
8 Ne Kolumna Negativan Sanja Modrić 
 
2.03. Država u Todorićevoj košari 10 Ne Kolumna Negativan Sanja Modrić 
 
4.03. U Vladi ne dišu kad se spomene 
Agrokor 
8,9 Ne Tematski članak Negativan Jagoda Marić POGLE
D 
10.03. Hrvatska u godinu dana dobila 500 
novih milijuaša 
8,9 Ne Tematski članak Neutralan Branko Podgornik 
15.03. Ako država odluči spašavati 
Agrokor, Todorić mora otići 
2 Da Izvještaj Neutralan Jagoda Marić 
 
16.03. Interventni kredit privremeno 
rješenje za Agrokor, druge opcije 
znače pad Todorića 
4,5 Da Tematski članak Neutralan Jagoda Marić 
 
16.03. 45 milijardi duga na 36 milijardi 
prihoda 
6 Ne Izvještaj Negativan Jagoda Marić 
 
16.03. Nije država superhik! 6 Ne Vijest Negativan A.P, V.V 
 
16.03. Plenković: Očekujem od Agrokora 
odluke u korist zaposlenih  
dobavljača 
7 Ne Izvještaj Negativan Dražen Ciglenečki, Zlatko 
Crnčec, Tihana Tomičić 
16.03. Za Todorićevu propast kriva je i 
država 
10 Ne Komentar Negativan Sanja Modrić 
 
17.03. Šepavi gazda 2 Ne Uvodnik Negativan Branko Mijić 
 
17.03. Ruske banke preuzimaju Agrokor, 
Ivica Todorić gubi većinsko 
vlasništvo 
4,5 Da Tematski članak Negativan Jagoda Marić 
 
18.03. Agrokor izborio predah kupnjom 
10 posto dionica Mercatora od -
Todorića 
3 Da Tematski članak Neutralan Jagoda Marić 
 
18.03. Mali prst Iice Todorića 10 Ne Komentar Negativan Darko Pajić 
 
18.03. Uhljeb Todorić 2 Ne Komentar Negativan T. Ponoš POGLE
D 
18.03. Kriza Agrokora je i šok i prilika  4,5 Da Intervju s 
Draganom 
Munjizom 
Neutralan 
 
POGLE
D 
18.03. Sirotinjo i Bogu si teška 24 Ne Satira, pjesma Negativan Predrag 
Lucić 
POGLE
D 
19.03. Sberbank želi svoje ljude u upravi 
Agrokora 
2,3 Ne Tematski članak Neutralan Jagoda Marić 
 
19.03. Je li Vlada Todoriću oprostila 
porez 
11 Ne Kolumna Negativan Sanja Modrić 
 
20.03. Agrokor: Opstojnost i pozicija 
kompanije nisu upitni 
3 Ne Šira vijest Neutralan Hina 
 
21.03. Petrov: Nema nacionalizacije, ali 
ni Todorića u upravljačkoj ili 
vlasničkoj strukturi tvrtke 
8,9 Ne Izvještaj Neutralan Jagoda Marić 
 
22.03. Todorić traži alternativu, Sberbank 
drži kontrolu 
6,7 Ne Tematski članak Neutralan Jagoda Marić 
 
22.03. Ni raketni štitovi ne mogu zaštitit 
vlasništvo tvrtki 
7 Ne Izvještaj Negativan Boris Pavelić 
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25.03. Država će zakonom štititi hrvatsko 
gospodarstvo 
3 Ne Tematski članak Neutralan Jagoda Marić 
 
25.03. Todoriću je 1999. za državno 
jamstvo bio dovoljan dvosatni 
prosvjed radnika njegove Zvijezde 
16,17 Ne Tematski članak Negativan Jagoda Marić POGLE
D 
26.03. Vučić će sutra s Putinom 
razgovarati o Agrokoru 
7 Ne Tematski članak Neutralan Jagoda Marić 
 
26.03. Hrvatska je 10 godina radila na 
pogoršanju odnosa s Rusijom, a 
danas ovisimo o njoj 
13,14,15 Da Intervju s Božom 
Kovačevićem 
Negativan Tihomir 
Ponoš 
 
27.03. Plenković e isključuje ni otpis 
duga dobavljačima 
3 Da Tematski članak Neutralan Jagoda Marić 
 
28.03. Todorić obećao da će 
dobavljaćima platiti dug; kada - ne 
zna se 
3 Ne Tematski članak Negativan Jagoda Marić 
 
28.03. Neka Todorić proda dvorac 8 Ne Kolumna Negativan Sanja Modrić 
 
29.03. Lex Zločinačka 2 Ne Uvodnik Negativan Branko Mijić 
 
29.03. I država i ulagači isključili bi 
Todorića iz odlučivanja 
7 Ne Šira vijest Negativan Jagoda Marić 
 
30.03. Agrokor krivotvorio financijska 
izvješća? Je li Marić znao za to? 
3 Da Šira vijest Negativan Jagoda Marić 
 
30.03. Ruski plan za Agrokor bez 
Todorića: Spasiti, restrukturirati, 
prodati dijelove koncerna 
4,5 Ne Tematski članak Neutralan Jagoda Marić 
 
31.03. Ruski rulet 2 Ne Uvodnik Negativan Branko Mijić 
 
31.03. Petrov kazneno prijavio Todorića i 
upravu Agrokora 
3 Da Šira vijest Negativan J. Marić 
 
31.03. Siniša Hajdić Dončić: Marić je 
slučaj za DORH 
3 Ne Izvještaj Negativan Dražen Ciglenečki, Zlatko 
Crnčec 
31.03. Todoriću i njegovoj nizozemskoj 
tvrtki 725 milijuna kuna dividende 
4,5 Da Tematski članak Negativan Jagoda Marić 
 
31.03. Radnike spasiti, Todorića otpisati! 10 Ne Komentar Negativan Darko Pajić 
 
1.04. Brigo moja, prijeđi na Rusa 2 Ne Uvodnik Negativan Tihana 
Tomić 
 
1.04. HDZ i SDP bi "lex Agrokor" mogli 
izglasati zajedno 
3 Ne Tematski članak Neutralan Dražen Ciglenečki, 
Jagoda Marić 
1.04. Upravu Agrokora preuzet će među 
narodni stručnjaci 
4,5 Da Tematski članak Neutralan Jagoda Marić 
 
1.04. Paška čipka Agrokorovog sloma 10 Ne Komentar Negativan Sanja Modrić 
 
1.04. Hrvatska-Pernarova glava na 
ramenima Bože Petrova 
2 Ne Komentar Negativan Ladislav 
Tomičić 
POGLE
D 
1.04. Zakon o Agrokoru vrijeđa 
temeljne pravne standarde 
4,5 Da Intervju s 
Mislavom 
Kolakušićem 
Negativan Zdenko Duka POGLE
D 
1.04. Sberbank moćna banka koja širi 
utjecaj Rusije 
6 Ne Tematski članak Neutralan Branko 
Podgornik 
POGLE
D 
1.04. "Teško nama s Konzumom, a još 
teže bez njega" 
7 Ne Tematski članak Negativan Jagoda Marić POGLE
D 
1.04. Jedanaesta Božja zapovjed: Lex 
Agrokor 
24 Ne Satira, pjesma Negativan Predrag 
Lucić 
POGLE
D 
2.04. Lex Agrokor ne smije biti 
apsurdan kao lex Vlahušić 
2 Ne Uvodnik Negativan Dražen Ciglenečki 
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2.04. Konzum u ponedjeljak otvorio 
novi račun koji nije blokiran 
5 Ne Šira vijest Negativan Jagoda Marić 
 
2.04. Plenković na vatrenom kršenju 9 Ne Komentar Negativan Sanja Modrić 
 
3.04. Nakon Todorića Plenković 2 Ne Uvodnik Negativan Branko Mijić 
 
3.04. Todorić potpisao standstill ugovor, 
slijedili deblokada? 
3 Da Tematski članak Neutralan Dražen Ciglenečki, 
Jagoda Marić 
4.04. Nazovi Vučića zbog Rusije 2 Ne Uvodnik Negativan Denis Romac 
 
4.04. Standstill sporazum ili Lex 
Agrokor- odlučit će dobavljači i 
male banke 
7 Ne Izvještaj Neutralan Jagoda Marić 
 
4.04. Oporba protiv Lex Agrokora-
nepopravljiv i štetan za Hrvatsku 
7 Ne Vijest Negativan D.C. 
 
4.04. Banke ili Vladin zakon? Odlučit će 
Todorić 
8 Ne Komentar Negativan Sanja Modrić 
 
4.04. Petrov i jagma za Todorićeva 
prava 
8 Ne Kolumna Negativan Predrag 
Lucić 
 
4.04. SDP će tražiti istražno 
povjerenstvo za Agrokor 
12 Ne Vijest Negativan T.T 
 
5.05. Spašavanje vrhovnika Todorića 2 Ne Uvodnik Negativan Branko Mijić 
 
5.04. Alvarez: Situacija je ozbiljna, 
nema jamstva da ćemo uspjeti 
6,7 Da Izvještaj Neutralan Nepotpisan 
 
5.04. Vlada će svejedno u Agrokor 
postaviti svog povjerenika 
7 Ne Vijest Negativan D.C. 
 
5.04. Lex Agrokor podržan uz oštro 
protivljenje SDP-a 
6,7 Ne Šira vijest Neutralan Dražen Ciglenečki 
5.04. Konačni hrvatski sudar s 
kapitalizmom 
8 Ne Komentar Negativan Zlatko 
Crnčec 
 
6.04. Alvarez Treći i Plenković Prvi 2 Ne Uvodnik Negativan Tihana 
Tomić 
 
6.04. Alvarez III.: Želimo da Agrokor i 
napreduje 
5 Ne Izvještaj Neutralan Jagoda Marić 
 
6.04. Gospodarstvo stalo zbog 300 
mil.eura neplaćenih računa 
4,5 Ne Tematski članak Negativan Jagoda Marić 
 
6.04. Bolje da upravlja država, nego 
Antonio Alvarez III. 
6 Ne Šira vijest Negativan Dražen Ciglenečki, Zlatko 
Crnčec 
6.04. Todorićevi radnici kao trinaesto 
prase 
10 Ne Komentar Negativan Sanja Modrić 
 
7.04. Imamo lex Todorić 2 Ne Uvodnik Negativan Branko Mijić 
 
7.04. Bankari će dati novac, samo uz lex 
Agrokor, na potezu je Todorić 
4,5 Ne Tematski članak Negativan Jagoda Marić 
 
7.04. SDP idući tjedan kreće s opozivom 
ministra Marića 
6 Da Izvještaj Negativan Dražen Ciglenečki 
7.04. Bernardić: Lex Agrokor kao 
Riječka krpica 
6 Ne Šira vijest Negativan Dražen Ciglenečki, Z. 
Crnčec 
7.04. Opet recesija? 10 Ne Komentar Negativan Branko Podgornik 
8.04. Todorić: Sve što sam izgradio u 40 
godina predajem Hrvatskoj 
6,7 Da Tematski članak Negativan Jagoda Marić 
 
8.04. Grmoja: Vrijeme će pokazati ima 
li Marić povjerenje Mosta 
6 Ne Šira vijest Neutralan Dražen Ciglenečki 
8.04. Todorići mogu na Tahiti 10 Ne Komentar Negativan Sanja Modrić 
 
8.04. Zdravko Marić kao Alvarez 
Četvrti 
10 Ne Kolumna Negativan Darko Pajić 
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8.04. Agrokor-neuživanje u propadanju 
kapitalizma 
2 Ne Komentar Negativan T. Ponoš POGLE
D 
8.04. Ruska ofenziva na Hrvatsku 6 Ne Tematski članak Negativan Denis Romac POGLE
D 
8.04. Laserom u čelo ili #samoljubav 10 Ne Kolumna Negativan Siniša Pavić POGLE
D 
8.04. Alvarez Treći i Andrej još veći 16 Ne Satira, pjesma Negativan Predrag 
Lucić 
POGLE
D 
9.04. Marica Vidaković iz Kraša: Lijepo 
molim Bernardića i druge da se ne 
miješaju 
11 Ne Izvještaj Negativan Bojana Mrvoš Pavić 
9.04. SDP osniva krizni stožer za 
Agrokor 
11 Ne Šira vijest Negativan Zdenko Duka 
 
9.04. A sad: ko živ, ko mrtav 15 Ne Kolumna Negativan Sanja Modrić 
 
9.04. Politika je ubila selo 24,73, 74,75 Ne Reportaža Negativan Siniša Pavić 
 
10.04. Gazda II. 2 Ne Uvodnik Negativan Branko Mijić 
 
10.04. Zahtjev za opozivom Marića 
poslije Uskrsa 
2 Ne Šira vijest Neutralan Zdenko Duka 
 
10.04. Danas imenovanje povjerenika, 
dobavljači spremni za pregovore 
6,7 Ne Tematski članak Neutralan Bojana Mrvoš Pavić 
10.04. Ledo i Jamnica izgubili 3,5 
milijardi kuna vrijednosti 
6,7 Ne Šira vijest Negativan Jagoda Marić 
 
10.04. Marvelove avanture u Agrokoru 8 Ne Kolumna Negativan Predrag 
Lucić 
 
 
